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ABSTRACT 
NISTEP expert survey on Japanese S&T and innovation system (NISTEP TEITEN survey) 
aims to track the status of S&T and innovation system in Japan through the survey to Japanese 
experts and researchers in universities, public research institutions, and private firms. It asks for 
respondents’ recognitions on the status of the S&T and innovation system, such as diversity in 
basic research and usability of research funds, which is usually difficult to measure through the 
R&D statistics. 
The NISTEP TEITEN survey is a panel survey which is conducted annually in the duration of 
the fourth S&T basic plan (FY2011 – 2015). The 2015 NISTEP TEITEN survey is the fourth 
round. The survey was conducted from September 24, 2015 to December 25, 2015. The same 
questionnaire was sent to the same respondents who were selected in the first round.  
Individual responses to the previous NISTEP TEITEN survey were fed back to respondents in 
the 2015 NISTEP TEITEN survey.  Respondents were asked to provide comments about why 
he/she changed their recognition from the previous survey or comments about supplemental 
information about their recognition.   
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となるように調査対象者の選定を行った。具体的には、科学技術政策研究所、NISTEP Report No. 122 
「日本の大学に関するシステム分析」(2009 年 3 月公表)にもとづき、日本の大学を論文シェアによってグ
ループ分けし、各大学グループについて一定数の調査対象者数が得られるようにしている。 
大学グループは日本国内の論文シェア(2005 年～2007 年)を用いてグループ分けしている。日本国内
の論文シェアが、5％以上の大学は第 1 グループ、1％以上～5％未満の大学は第 2 グループ、0.5％以
上～１％未満の大学は第 3グループ、0.05％以上～0.5％未満の大学は第 4グループとした。 
 




















図表 2 大学・公的研究機関グループの回答者属性 
実数 割合
性別 男性 726 90%
女性 80 10%













雇用形態 任期あり 228 28%
任期なし 578 72%
所属機関区分 大学 695 86%
公的研究機関 111 14%
民間企業等 0 0%
大学種別 国立大学 474 68%
公立大学 55 8%
私立大学 166 24%















図表 3 イノベーション俯瞰グループの回答者属性 
 
実数 割合
性別 男性 374 95%
女性 21 5%













雇用形態 任期あり 137 35%
任期なし 256 65%
所属機関区分 大学 91 23%
公的研究機関 22 6%



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 2 新任教員の積極的採用(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 定年退職者に代わって若い教員の雇用が続いている.(大学,第4Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 5 3 研究室に2名新規の特任研究員が参加した(大学,第1Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 所内人員の外部資金獲得による雇用増(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




1 3 2 若手研究者は,多いと感じるようになった.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)




2 3 1 ここ数年で世代交代が積極的に進められている印象を受ける(大学,第1Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)
4 5 1 若手の受け入れ先が増えている傾向にないため(大学,第1Ｇ,理学,研究員・助教クラス,男性)




3 4 1 世代交代がかなり進んだ印象(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 特任助教やポスドクは増えているが，充分とは言えない．(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)




1 2 1 この1年で少しであるが増えたため(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 若手の増加策による助教の増加と，世代交代による(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 パーマネントではないが,ポスドクの人数は増えているため(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 5 1 自身の周囲に以前より多くの若手研究者がいると感じるようになったから.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 研究所内において,若手PI,特任教員が複数名（5名以上）採用されたため.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




3 4 1 少しずつだが増えている(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 5 1 若手の受け皿が不足している(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)




2 3 1 新規採用が進んだ(大学,第3Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 若手の採用数が若干増えた(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 学生で研究に興味をもち研究室に出入りするものが増えた(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)




2 3 1 退職者の補充に際し,若手研究者を採用したため(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)




3 4 1 定年退職された方が多く,全体的に若い年齢の方の割合が増えたため.(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,女性)
4 5 1 若手が増えたため(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 定年退職者の補充で多少増えている(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 最近若手の採用が増えている．(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 世代交代が図られつつある.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)













































2 3 1 歯科病院若手登用がつづいている.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)










3 4 1 本年度春に新規採用があり，翌年度も追加して採用される見込み(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 世代交代が進みつつあり,若手が増えた.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 人員の質の問題(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
5 4 -1 若手研究者の異動(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 若手研究者雇用にターゲットを絞った経費が減少している.(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 ポストが減って流動性が下がった(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 博士課程進学者・ポスドクを支援し,将来的な女性研究者の積極的育成が必要(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 ポジションを増やす必要あり(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 人事異動が全くないため，高齢化により３０代がほとんどいなくなった．(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 博士課程への進学者が減少している.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 任期制採用が主となり，優秀な若手が研究者を敬遠するようになった．(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 学部生の数が減少したこと,また,大学院希望者がやや減少しているため(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




4 3 -1 昇進等の理由により，現在，助教層の比率が下がっている.(大学,第3Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 新規の若手研究者の赴任がほとんどない.(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
4 3 -1 人員削減により助教が減少している現状がある(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)




2 1 -1 任期付助教の厳格に適応することになったため(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
6 5 -1 地方ではポスドクが確保しにくい(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 教員削減に伴い，研究ポストが減り，若手枠が減少している．(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)















3 2 -1 （転出者はいないものの,加齢により）若手研究者の割合が減少したため.(大学,第4Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 2 -1 交付金人件費の削減に伴い,新規採用者数が減少しているため.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)




2 1 -1 高齢化の進行や人件費の削減勧告により,若手研究者は不十分(公的研究機関,研究員・助教クラス,男性)
3 2 -1 研究所の人員を支える予算の減少がより顕著となってきている(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 周囲の若手研究者および博士課程学生は減少している.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)








6 4 -2 採用に至る任期付研究員が高齢化しているため.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 多くの競争的資金が若手向けに提案されているため(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)




2 4 2 本学のテニュアトラック制は成功例が多い.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 研究所の所属組織で若手に少し大きめの研究資金を給付している.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 4 2 テニュアトラック制が定着してきている(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,女性)



















2 3 1 テニュアトラック制が定着してきたから.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)

















2 3 1 大学としてテニュアトラック教員の増加を目指していることなど.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 テニュアトラック制による採用が増加しつつある(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)




3 4 1 スタートアップ資金は増加した.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 若手研究者支援の恩恵に預かる人が,周囲に目に見えて増えたから.(大学,第3Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
1 2 1 テニュア・トラック制をとっている大学が増えている(大学,第3Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)























































2 3 1 テニュア・トラックが増えてきた(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 若手向けの支援が増えた.(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 理事,学長等が資金を提供してくれるようになったため(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,女性)




1 2 1 科研費における研究スタートアップの導入などがある.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 若手を対象とした競争的資金制度が拡充されてきている.(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 若手支援制度の充実をはかっている(大学,第4Ｇ,農学,社長・学長等クラス,男性)




1 2 1 多少サポート体制に改善が見られたため.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)













2 1 -1 ポストが極端に少なくなった．(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 以前に設置されたシステムから比べて,あまり増えていない(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)











3 2 -1 若手研究者がどんどん減ってきている.支援が必要である.(大学,第2Ｇ,農学,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 任期の延長の要件が厳しくなってきている.(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 若手の定義が年齢で,実務を積んでから大学教員になる者には厳しい.(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)
4 3 -1 テニアトラック制や研究資金制度が一通り行きわたり,やや停滞感がある.(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 基盤研究経費が減少し,競争的研究資金も獲得が難しくなって来ている.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)



















2 1 -1 任期などの期限の制限が大きすぎる.(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
3 2 -1 テニュアトラックも募集人員が少なすぎる.終わったあとのポジションも不足している.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 教育・研究以外で忙しい(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 任期付助教の厳格に適応することになったため(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 若手の研究費はいまだに不十分.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 若手を支援する施策が徐々に始まった.(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)























































4 2 -2 テニュアトラック関係のgrantが減っていると思います.(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
5 3 -2 テニュアトラックの条件が他大学よりも良くない(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
5 3 -2 大学内では予算の逼迫を感じる(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 1 -2 任期制で身分が保証されていないにも関わらず学科の仕事は割り振られる.(大学,第4Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
3 1 -2 助教は任期制が定着し,不安定な身分だから.(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)






4 2 -2 公的予算の削減や廃止に伴い,若手支援等の予算が激減したため.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
6 3 -3






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 個人差はあるが,平均すればそれなりの能力はある(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)




2 4 2 若手支援策が逆にハングリーさをスポイルしているように感じる(大学,第4Ｇ,保健,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 研究室のスタイルにもよるので,一般的には言えないことがわかった(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 周囲の若手研究者を見ていて受ける印象が変わった.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,女性)
3 4 1 助教の活躍が見えている.(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 個人差が大きいが,最近雇用した研究者はこの能力に優れているため.(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 機会が増えつつある(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 若手のモチベーションの向上を実感する(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 環境の問題であり,本人の能力は高いと考えられるので(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 若手研究者の総合能力は以前より高くなっていると感じる.(大学,第2Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 高くなった.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 新任者にリーダーシップがあり,少し改善された感がある.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 前項のような理由でモチベーションも上がってきたように思う.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,女性)




3 4 1 元気な新人が多い.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 個々の能力は高くなってきていると思う(大学,第4Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 若手研究者のモチベーションは下がっていると思われる(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 2 0 十分な環境は整っていない.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
5 4 -1 志が低下しているものも見受けられる.(大学,第1Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
5 6 1 昨年度加入新人の高い能力(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)

























3 2 -1 運営費交付金の減少(大学,第2Ｇ,理学,社長・学長等クラス,男性)
5 4 -1 制度は改善されているが,独立的な研究を遂行しようとする意志が低下している(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 プロジェクト対応のポスドクが多く,高い自立性がみられないため(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




































4 3 -1 実際の大学院生をみていてそう感じる.(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 個人差が大きい.(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)




4 3 -1 若手研究者が育っていないので(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)




4 3 -1 積極性は低下していると感じる.(大学,第3Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 評価に有利に働く研究テーマを選択するために,独創性が失われている.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 最近の採用応募者の状況に鑑みて.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 主体的に研究に携わり,新しいことを試そうとする研究意欲に乏しくなった.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)

























5 3 -2 独立して研究費を取得できない助教もいるから.(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 海外での学会発表や海外研究者との交流により,海外留学者は増えてきた(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 海外に研究留学や就職する若手研究者が増加しているため.(大学,第1Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)








4 5 1 長期滞在の機会を大学が増やした(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 学内では，海外留学，就職ともに増えている印象．(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 4 2 留学のための規制庁予算がついた(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 身近に海外留学を予定している研究員がいる.(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 助成金等を含め,留学を支援する機会が増えているから(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)
2 3 1 若手の留学制度が新設され，活用事例があった．(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 当部門に留学希望者が2名いるため(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 海外留学などを支援するプログラムが充実してきた(大学,第2Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
1 2 1 1人が来年度,１年間の海外研修の予定(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)




1 2 1 学科教員がサバティカルで1年間の海外留学に出掛けているため．(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 助教が１名研究留学予定のため.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 本年度より留学制度がスタートした.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)








1 1 0 助教,准教授として海外留学できる予算措置が減少してきた.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 留学者が増えた(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)




5 4 -1 派遣のための予算が減少しているため(大学,第2Ｇ,工学,社長・学長等クラス,男性)
2 2 0 海外に留学すると,さらに帰国したときのポジションが少ないので,より行かないと思う.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 周囲の学生の様子をみて(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,女性)
3 2 -1 ここ１，２年研究留学した人を知らないため．(大学,第2Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)








4 3 -1 留学を希望する若手研究者の数は減少している傾向にある(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)








3 2 -1 周りにそのような若手研究者がいることを聞かなくなったため.(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)











2 1 -1 そのようなケースを耳にしなかったため(大学,第3Ｇ,農学,研究員・助教クラス,男性)
2 1 -1 海外に留学する若手がいない(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 海外への留学志向が年々減少している.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 これまでに海外留学した若手研究者は1人もいません.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 最近特に海外へ留学しようという男子研究者の数が減ってきている.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
現在のポジションに固執するあまり,貴重な留学機会を逸している(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 2 -2 長期で海外に行きにくくなっている状況がある（人員不足,多忙,ゆとりのなさ）(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 任期制のため,帰国後のポスト確保が困難になる.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 海外留学は,将来の出世に有利ではないと考える若手が増えている.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 1 -2

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 6 1 教授クラスの雑務が増えすぎて研究のレベルが低下しているため.(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 4 1 世界トップ100位には30歳代の研究力が必須と思うから.(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
5 6 1 さらに上げるべきと感じているので(大学,第2Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
5 6 1 人件費削減の影響でさらに高齢化は進んでいると判断されるため.(大学,第1Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 若手研究者の疲弊が年々進んでいるため(大学,第1Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
2 3 1 問１にあるように,若手研究者の数が若干減少傾向にあるため(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 大学教員の高齢化が進んでいる現状を早期に是正するべきだから(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 よりいっそうの充填で比率を上げるべき(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 最近の国際化の推進のためには，若手研究者数の増加が必須(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 人数を増やし,比率をもっと上げるべき(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)










5 6 1 高齢化が進むので重要性と緊急性は年々高まる.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 大学の発展を進めるため,研究者の年齢バランスを考慮し,是正しつつある.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)







5 6 1 同じ傾向だが時間が経過しているので,相当努力する必要がある.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
5 6 1 研究者の高齢化が一層進んでいる状況から(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)




















4 3 -1 十分な人数に達している(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 バランスは取れつつある．(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)




4 3 -1 特任採用などで，人数（比率）は満たされてきた.(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)

















4 3 -1 適切な比率を維持すべき(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 若手が補充され,十分充足している(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)











4 3 -1 本学の性格上,実務を経験した教官・研究者が必要.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)

















5 3 -2 若手のパフォーマンスを期待できない.(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
6 4 -2 現状くらいでよいと思われるため.(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,女性)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 外国人を含めれば目指していると言える方向に動いている(大学,第2Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 4 3 研究室内に,来春から博士後期課程進学する学生が1名いるため(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 4 3 能力の高い者が僅かではあるが博士後期課程を目指す傾向がみえる.(大学,第2Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
3 4 1 育ちつつある.(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 リーデイングプログラムによってやや改善している.(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)












2 3 1 所属研究機関が変わったことで，学生に対する見方が変わった.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 採用試験に応募してくる博士課程修了者の能力を考慮して.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 所属する部署で博士進学を希望する学生が増えた（部局全般では低調である）.(大学,第3Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)











3 2 -1 就職する学生が増えている(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 ここ数年,博士課程進学者が減っている(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 2 -1 博士後期課程への進学率が下がっている(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)












5 4 -1 経済的に十分な支援が必要である.(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)










3 2 -1 就職がよくなったため,優秀な学生が就職に流れるようになった.(大学,第2Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,女性)
3 2 -1 博士課程進学を目指す人材がさらに減少しているように感じるため.(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)









































3 2 -1 専門医制度との競合がある.学位への否定的考えが蔓延しつつある.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)















2 1 -1 一部に関して，そのようなケースがあったように思います．(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
4 3 -1 経済的な理由で,博士課程進学をあきらめる学生が散見された.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 実際に減少している(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)




2 1 -1 医学部でも基礎に来るものはほとんどいなくなった.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)








4 3 -1 博士進学者の学力に対する評価が下がったため(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)







4 3 -1 就職口がないために進学する例がやや目立つ(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)








5 4 -1 最近は身の回りで博士課程の学生が以前よりも少ないように感じるので.(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 1 -2 博士課程後期を避ける傾向が顕著(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
5 3 -2 学生の博士号取得に対する動機付けが社会全体として出来ていない．(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 2 -2 経済的事由を背景として希望者が減少している．(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 3 1 経済的な理由に進学しない学生が多い(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,女性)
2 3 1 リーデイングプログラムによってやや改善している.(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)








3 4 1 GCLプログラムにより，ある程度改善が見られる．(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 経済的支援が増えてきた(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




4 5 1 講義等の拡充(大学,第2Ｇ,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 5 1 信じられないくらい手厚い.これ以上の経済支援はかえってマイナス.(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 国の施策として授業料免除制度が改善しているため．(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 整備されつつある.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 学振DC等の採択率の向上やその他の学生雇用の機会が増えた印象がある.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)










1 2 1 企業とのマッチング制度を充実しようと務めたため(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 教育研究後継者育成制度が開始されたから(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 少しは支援の状況あるから(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 キャリア形成の支援は以前よりも改善されているため.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)




2 1 -1 努力は続けているが,学生とのギャップは広がっている.(大学,第1Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 社会人が多い(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,女性)




4 3 -1 基礎研究を支える恒常的な基盤研究資金が枯渇しつつある.(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 海外と比較されることが多くなり経済的支援が不足(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
5 4 -1 環境の整備が研究集中を害している点もみれることから(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
5 4 -1 博士後期課程者への研究資金援助はあるが，用途の制限が厳しい.(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




4 3 -1 それほど効果があがっていないので,十分ではないのだろうと思う(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)



































3 2 -1 安定したポストは漸減しています.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)





















3 2 -1 もっと支援しないと,いけないと思うようになった(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 産業界の受け入れが,必ずしも博士取得者を歓迎している様ではない.特に文系学生.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 博士をとっても就職がないと学生は考えているから(大学,第3Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
3 2 -1 修了がキャリアにつながっていないことが多い(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 いろいろと取り組みはあるが必ずしも成果を上げているとは思えない．(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 欧米などと比べると奨学金は少ないと感じたため.(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 2 -1 若手研究者が少なく,管理する立場の研究者等が多いため十分とは考え難い(公的研究機関,研究員・助教クラス,男性)
4 2 -2 ＧＣＯＥなどの終了により，経済的支援が途絶えてしまった．(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 受け皿不足の実態の深刻度と改善策の手詰まり感について,認識が深まったため.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 育英会奨学金制度が利子付きであることが判明した.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
6 3 -3 支援自体はあるが,望ましい能力を持つ人材の適切な評価ができていない.(大学,第1Ｇ,保健,研究員・助教クラス,女性)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 5 2 取り組みは進んでいると感じるが,学生自体の意識改革は不十分.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,女性)
2 4 2 この関係の取り組みは増えてきたと思う.(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 4 3 産総研イノベーションスクールに本学の学生が参加しているため(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 4 2 GCLプログラムにより，ある程度改善が見られる．(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




1 3 2 むしろアカデミックに残りたい学生がいない.(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)
1 3 2 研究職としてのポストは少ないが,それ以外の職種は選ばなければある.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 リーデイングプログラムによってやや改善している.(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 工学研究科ということもあるのだと思うが,企業への就職希望が増えた(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)











1 2 1 大学や学会のキャリアパス事業が増えている.(大学,第1Ｇ,保健,研究員・助教クラス,女性)
4 5 1 企業へ就職を志向する人材も増えている.（ＰＬＰ）分野により大きな違いあり.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)




3 4 1 博士課程教育リーディングプログラムなどの充実化(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)










2 3 1 学会でのアカデミックパスの説明会(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)



















4 3 -1 インターンシップ制度があるがマッチングがうまくいかない場合もある.(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 学位の持つ実効的意義が低下しています.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)



































3 2 -1 企業の統廃合が進み,研究職に就きにくい状況になってきている.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 いろいろと取り組みはあるが必ずしも成果を上げているとは思えない．(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)










4 3 -1 所属研究機関が変わったことで，学生に対する見方が変わった.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 2 -2 実態なしに4としていたが,周囲にあまり事例がないので,変更した.(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 1 -2 運営費交付金削減から満足できる環境整備ができていない.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 業務量過多により余裕なし(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 極めて保守的な状況であることについての認識が深まったため.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
5 3 -2 博士課程後期課程生向けに限定したキャリアパスのプログラムは導入していないため.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 2 -2 研究職以外の進路を含んだキャリアパスを紹介する機会は充分ではない.(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
6 4 -2 取り組みとしては十分であるが,予算が十分ではない.(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 6 3 大学院での男女比率を考えると十分(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 5 2 多くの女性研究者が活躍している(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 女性研究者の数が徐々に増えてきている．(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)














3 4 1 女性教員の比率が5年間で倍増した.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 まだ少ないが,定期的に増えている(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 研究者の数が少し増えてきたから(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 女性限定の採用が行われた(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 女性研究者は増加傾向にある.(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 当研究プログラムの女性研究者がテニュア・トラック職員になったため(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 若干女性研究者が増え,また年齢や国籍など多様化したように感じる(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,女性)
3 4 1 女性研究者の採用を積極的に行っているため(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 女性研究員の数は確実に増加した.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)




2 2 0 充分では無いが，徐々に増えている．(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 女性の博士課程進学者が少ない.(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 増えている学科もあるが,変わらないあるいは減っている学科もある.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,女性)
3 2 -1 社会的環境も大切(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 女性限定の採用枠もあるが全体的には少ない.(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 大学の方針としても,女性研究者の充実を目指しているため(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 身近に一人いますし，多ければいいというものでもないから(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 昨年に比べ女性研究者の比率が若干低下した.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 2 -2 大学内,日本を見ても国際的に少ない.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 少なくなっている(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 女性研究者の数は,かけ声ばかりで実質的に全く増えていないから.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 保育園等の整備も考慮した(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)




3 5 2 充分にサポートしている(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 ましになってきている.(大学,第1Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 女性限定の公募や育児休暇の取得が広まってきた.(大学,第1Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)




2 3 1 子育て支援は以前より充実してきていると思います(大学,第1Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,女性)
2 3 1 少しずつ制度が整ってきていると感じる(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,女性)
2 3 1 少しずつですが，サポート体制が出来つつあるのではないでしょうか．(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 施設内保育所は増えたように感じる.(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)







2 3 1 大学,学会での取り組みはかなり充実してきました.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




3 4 1 最近女性研究者のための支援が少しずつ整備されてきている(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)







3 4 1 新たに制度を作った．(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 働きやすい環境整備を進めている.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 短時間勤務制度や紹介託児所の導入などの支援を行ったが,まだまだ不十分.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 該当する取り組みが盛んになっている.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 少しずつではあるが改善傾向が見られる.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 各機関で取り組みが進んでいるから(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 徐々にいろいろな取り組みが開始されている段階であると思われるため.(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,女性)
1 1 0 保育園も見つかりません.(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
































4 3 -1 良い環境,公平などの定義が国によっても異なり,一律に是正はできないが.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)















5 4 -1 身近で見て,子育てと研究の両立はやはり大変と感じたため.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)











3 2 -1 産休を女性研究者が取る際に困難を感じているケースを最近見ています.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 女性管理職を増やしたいが候補者が多くない.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 採用・昇進等に女性研究者であることを考慮するようになってきている.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 かなり真剣に取り組み始めている.(大学,第1Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)












2 3 1 女性研究者の採用枠が増えた.(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 ○○大学でも女性プログラムが増えてきたので(大学,第2Ｇ,保健,研究員・助教クラス,女性)
4 5 1 女性教員限定採用を行っているため(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 採用自体は女性限定等が出ており,改善している.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 大学レベルで女性研究者への支援体制ができはじめているため(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 回答者の所属する機関ではかなりの努力が払われている.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)








5 6 1 成果がなくても昇進するケースがあるから(大学,第3Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
3 4 1 男女区別は見られない(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 女性限定公募を始めたので(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,女性)
3 4 1 現在,女性研究者の方が男性に比べて昇進に有利になっている.(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 女性限定公募の実施を行い始めた(大学,第4Ｇ,農学,社長・学長等クラス,男性)




2 3 1 自己評価制度の導入を検討し始めている(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




4 5 1 該当する取り組みが盛んになっている.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 女性研究者への配慮が近年認められているため(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)





































2 1 -1 女性であることを理由に,管理職男性に従属する存在という偏見が強い.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,女性)




3 1 -2 女性に限らず不十分．(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)










5 3 -2 逆差別的なケースがあるように思います．(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
6 4 -2 大型プロジェクト終了に伴いこれまでの支援が継続困難なため.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 2 海外交流事業を推進しており,今後,十分になっていく見込み(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 大学側の施策で外国人研究者枠が設定され,実際に採用されている.(大学,第1Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 4 3 所属部局では，外国人研究者の特任助教が全体の10%近くに達したため．(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)




4 6 2 外国人研究者や教授・スタッフが増えたため(大学,第2Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
2 4 2 専攻内の留学生の数が比較的多いため(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 4 2 G３０,その後継プログラムで外国人教員が増加した.(大学,第2Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 以前より外国人研究者の数が増えたと思うから(大学,第1Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,女性)




1 2 1 新たに外国籍の助教雇用しました.(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 特任助教やポスドクの採用で外国人研究者の数は増加している．(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 十分ではないが,外国人研究者の数は増えている.(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 外国人教員採用支援枠及び年俸制の活用により増加しているため(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 文科省の諸施策（スーパーグローバル,研究大学など）で環境整備は進みつつある.(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 国際的な人材交流,外国人の参加は増加してきている.(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 大学院生に外国人が増えている現状がある(大学,第2Ｇ,保健,研究員・助教クラス,女性)
1 2 1 研究員として外国人を雇っているため(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 外国人PIの受け入れが進んだ(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 以前より外国人研究者の数が増えたため.(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
1 2 1 今年度に１名の外国人教員の採用があった.(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 クロスアポイントメント制度を利用して外国人の雇用を増やしている.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 周辺に,招聘した外国人研究者や大学院生が増えているように思われる.(大学,第3Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 まだ少ないが,定期的に増えている(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 退職者の補充において外国籍の教員を採用したため(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 大学院への進学,短期留学など外国人研究者の数が増加している.(大学,第3Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
2 3 1 国際観光学研究センターでの外国人研究者の充実を進めている(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 所属組織の研究者はほとんど外国人であるため(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 4 0 一定の国の政策指針を明確に示す必要があるものと考える.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 専任教員として今年度１名採用しました.(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,女性)
1 2 1 外国人研究者の受入れ数が若干増加しました.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 東日本大震災以降，人数の増加が見られない.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 事務,支援体制,雇用環境などまだまだ(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 周囲での研究者数はほとんど増えていない.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,女性)
3 2 -1 ここ数年で外国人研究者が複数人退職しました.(大学,第1Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
2 1 -1 採用枠拡大が依然として進まない.(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 外国人研究者の数が減少してきている.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 留学生の数が減少しているため.(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)




4 3 -1 もう少し外国人研究者を現状より増やした方が良いと思うから.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 国際化の流れが高まっているため,相対的に(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 2 年俸制の特別招へい教員制度の導入を図ったため(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 4 2 海外交流事業を推進しており,今後,十分になっていく見込み(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 国費で来ている留学生が多いため(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 一年に限って大学から支援を受けられる制度が導入された.(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 年俸制などを導入したから.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)




1 2 1 スーパーグローバル事業等の採択にともなって支援制度が拡充されつつある(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 年俸制等の体制は改善してきている思う(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 文科省の諸施策（スーパーグローバル,研究大学など）で環境整備は進みつつある.(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 給与やダブルアポイントメントなど，柔軟な対応もとれるようになってきている．(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 大学内に,未来先端研究機構が設置され,米国からの客員教授が就任した.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 分野は限られているが,ポジションが多くなったし,対応できる人間も増えたので.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 グローバルイノベーション研究機構を作り受け入れ体制充実させている.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 少なくとも，うちでは，日本人研究者と同じ条件で雇用されるので.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




1 2 1 外国人研究者用の宿舎が整備された．(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 徐々に受け入れる体制が整いつつあると感じている.(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 1 0 関係者の外国人研究者の科研費採択率が低い(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 2 0 程遠いが,日本のやり方の良い所も理解され始めている.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 国立研究開発法人への移行にともない,年俸制の議論が始まった.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 必要な制度の整備は進んでいると思う.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 2 0 言語の壁があると思われる.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)




3 3 0 分野を限定せず,もっと積極的に優秀な研究者の採用が行えると良い.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 円安により国際的な比較で給与等が低下した.(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)





























4 3 -1 特に,最近制度の改善が進んでいると思われないから.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 やはり柔軟な対応とそれを支えるシステムが必要である.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 交付金の削減,消費税増によって低下している.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 英語のサポート体制が不十分(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 受け入れ時の繁忙な日程をこなすのが難しい.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 研究予算減少のため(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
事務書類など教員の負担が多いと感じる(大学,第2Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
4 2 -2 実際に外国人研究者を自分のGrに迎えてみて(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 今の部署にいて,不十分さをより実感するようになりました.(公的研究機関,研究員・助教クラス,男性)
4 2 -2 ある程度の数を対象として考えると不足(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 1 -2

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 2 評価方法の見直しが行われた.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 5 1 指標を発信した.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 5 2 私立大学に比べて,研究者としての観点での評価が行われている(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 3 2 次年度から評価制度が変わろうとしているため.(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,女性)
4 5 1 ＵＲＡの増加によるサポート(大学,第2Ｇ,理学,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 多少改良されている(大学,第2Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 新たな教員の個人評価の仕組を導入し，評価を行っているため(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)



















4 5 1 教育実績及び社会貢献や国際貢献も加味された評価が行われている(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 教育,地方連携などの評価項目が増えてきた.(大学,第3Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 社会活動なども含めた評価がなされてきている.(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 従前の教員活動点検・評価の検証結果を反映させ,制度の改善を行っているため(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 論文評価をimpact　factorの評価から,SNIPに変更された.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 新たに評価制度を作った．(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 論文だけでは,いい研究かどうかは不明.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 教育業績,職能評価等が具体化されつつある(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 多角的な評価を行う取り組みが進んだから(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 執行部が新体制になり,評価の多様性が模索されつつある.(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 業績評価制度の新たな設置(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 必要に応じて行われるようになってきた.(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,女性)
2 3 1 主に薬剤師を養成する教育機関のため(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 最近はむしろ,論文の評価が低すぎるくらいだと思います.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 学内における外部資金獲得者へのインセンティブが強化されてきた(大学,第4Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
2 3 1 評価方法が改善された(大学,第4Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)











5 4 -1 特定の分野の評価に偏る論文数に専らよるため．(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 全学的な項目が主となり,部局独自の観点が相対的に少なくなった.(大学,第2Ｇ,工学,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 基本的には論文数で評価している.(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 ほとんどのことが論文の数で評価されている．(大学,第2Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)




























5 4 -1 教育などの成果が十分に評価されていないと思う(大学,第2Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
4 3 -1 自己評価制で,優秀等の評価基準があいまいな点があると感じられる.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
5 4 -1 研究業績,特に研究論文数だけで評価する傾向が強くなってきている.(大学,第2Ｇ,農学,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 インパクトファクター重視の評価に偏ってきたため.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 最近の教授選考では教育に対する評価が全くなされていないため.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)
4 3 -1 様々な観点から評価はされているが,結局論文数であるという重みが違う.(大学,第3Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 2 -1 外部資金の導入はほとんど評価されないことがわかったため.(大学,第4Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)














5 3 -2 評価とその活用そのものへの理解が進んでいない.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
5 3 -2 以前の研究所より大学のほうが遅れている.(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)












3 1 -2 雑務が多い.とにかく教員数が足りない(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
6 2 -4 論文を含めた種々の研究活動が公正に評価されず,悪平等化が進んでいる.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 2 -2 結果的に,論文偏重の評価結果となっているケースがしばしば見られた.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
5 3 -2 近年,論文評価への偏重がみられる.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 6 5 運営費交付金と人が減りすぎて無理でしょう.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 5 3 総長賞等のインセンティブ型の評価を開始した(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 4 2 学内の個人評価制度が整備されたため.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
1 3 2 次年度から評価制度が変わろうとしているため(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,女性)
2 4 2 WPIプログラムでは十分に実施されている(大学,第2Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 給与への反映が一部行われるようになってきたから.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)






































1 2 1 若干だがインセンティブができてきた.(大学,第3Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 最近，業績評価結果により期末手当等に若干の反映がされるようになった．(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)




2 3 1 年俸制導入によるインセンティブ付与の道を導入したので(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 中央は取り組んでいる様子はないようだが,大学内で取り組み始めたため.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 5 1 業績評価が充実してきたため.(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)




2 3 1 自己評価制度の導入を検討し始めている(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 大学が取り組んでいるから(大学,第3Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
3 4 1 平成26年度より年俸制を導入した.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 徐々に業績評価が報酬に反映されるシステムが整備されてきたように感じる.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 制度の整備に進捗が見られた.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 不十分ながら,制度はある.(大学,第4Ｇ,農学,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 受賞者などそれなりの配慮が行われるようになってきた.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)























































3 2 -1 制度としてしては存在するが,実際インセンティブを行使するのは困難(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 評価制度が未熟.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 以前の研究所より大学のほうが遅れている.(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 休暇や環境の改善は無．(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)










2 1 -1 研究予算の減少のため(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 評価結果を基にもう少しメリハリのある制度にすべきである．(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 全く行われていない.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)










5 3 -2 給与へはある程度反映されているが,サバティカルは全く行われていない(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)




5 3 -2 研究環境の改善等はあまり考慮されなくなってきた.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
給与体系があってなかなか反映させにくい.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
4 1 -3 現在の職場では,制度的なインセンティブがほとんどないため.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 1 周りに比べ恵まれているとの判断に至った,(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 学長裁量や研究科長裁量経費による補助があるため(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 4 2 大学経営者（執行部）としては,最近それなりの努力をしていると思われるから.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 今春に現組織に異動したが，この組織は前職よりは良いと感じるため.(大学,第4Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)




1 2 1 以前の所属機関より増えたので(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 学内研究所の研究助成が始まった.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)














1 1 0 基盤的経費は危機的状況で,研究に支障をきたしつつある.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
5 5 0 現在の大学からの研究費は国立大学に比べて十分である.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
5 4 -1 このところ減少傾向が顕著(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)

















3 2 -1 毎年,減額されている.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 基盤経費は減少している.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 今年になっていきなりほぼ半額に減額されたため.(大学,第2Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)














2 1 -1 昨年度と比較して,基盤的研究経費が６０％以上も大幅に削減された.(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
2 1 -1 大幅減額のため(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)

















































2 1 -1 国立大学を取り巻く状況はますます悪くなっていると感じるから(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 毎年減額されている.(大学,第4Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)















3 2 -1 予算環境は厳しくなっている.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 平成28年度運営交付金10%削減(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 基盤的研究費を研究所の運営経費等に回すようになってきたから(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)




3 2 -1 経費が削減されたため(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)




2 1 -1 基盤的経費の削減が一層進んだ.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 JSTやNEDO等競争的資金の割合が増え,逆に機関としての研究費が減っている.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 基盤的予算の減少がより顕著となってきている(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 交付金の減少,施設の老朽化で基本的な活動が危ぶまれている.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 施設の維持費のみで,研究費は捻出できない状況.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 研究費は減少の一途.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 年々,基盤的経費が減少しており,研究の自由度が失われつつある.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
5 3 -2 年度毎に基盤的経費の削減が大きくなっている.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 1 -2 運営交付金がどんどん削減されている.(大学,第1Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
4 3 -1 予算は着実に減少している.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 1 -2 運営交付金減により，かなり不自由になってきた(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 1 -2 当たり校費は競争的資金の1割程度.基盤（研究大学）となっていない.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 2 -2 本学は,私学であるので,決してこのような経費が潤沢にあるとは言い難い.(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 2 -2 研究に使用できる基盤的経費は,ほとんどない状況です.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)











5 3 -2 予算カットや施設老朽化対策のため,内部研究費は減少の一途をたどっている.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)





5 1 -4 現在の職場では基盤的経費は全く足りていないと感じられるため.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
6 2 -4




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 5 2 基金化など,使い易さは上っている.額が少なすぎる.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)




2 4 2 科研費の基金化により使いやすさが改善された.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
1 3 2 年度をまたがって使用でき,使用開始時期も早まった.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 基金化により,使いやすくなったため.(大学,第4Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)




2 4 2 年度をまたいで使用出来るようになったため.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 最近の科研費の使用に関して,以前よりも使用しやすくなったと思います.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 5 2 基金制度など使いやすくなっている.(大学,第4Ｇ,農学,社長・学長等クラス,男性)
1 3 2 今春に現組織に異動したが，この組織は前職よりは良いと感じるため.(大学,第4Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 3 2 顕著に改善されつつあり,喜ばしい.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 5 2 繰越等が可能となり使いやすくなった(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 特に繰り越しなどについては，改善されて来た．(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)










2 3 1 繰り越しなど若干の改善がみられる.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 制度面では可能となったが，手続きが面倒(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 使いやすくなりつつある.(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 基金制度の導入や使用法の改善が見られ使いやすくなっている.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 よくなったと思います.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 研究費の基金化に伴い年度間の繰越が可能になった(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)








3 4 1 繰り越しなどが可能になった.(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,女性)
3 4 1 基金化や年度を越えての執行制度の充実(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 他省庁よりは使いやすい(大学,第4Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 繰り越しができるようになり,向上した.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 基金化によって使いやすくなってきている.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 基金化やwebにおける管理など簡便になったと感じる.(大学,第4Ｇ,研究員・助教クラス,男性)
4 5 1 年度間繰り越しなどは予定が変更することもあるので,とてもありがたい.(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)





























3 4 1 科研費については徐々に改善されつつある.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)








1 1 0 請求金額と異なる結果が出る場合もあり,必ずしも良いとはいえない.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)








5 5 0 科研費の基盤Bが一部基金から補助金に逆戻りした．(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
5 4 -1 入金の時期は遅いので，大学の方でうまく運用して欲しく思います．(大学,第2Ｇ,理学,研究員・助教クラス,女性)




4 3 -1 制限がより増しているように感ずる.(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)










5 4 -1 入金時期を早める気配がない点が不満に感じるようになりました.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
6 2 -4 基盤研究での基金化が廃止され，使いやすさは一気に低下した．(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 2 -2 時期,費目等,柔軟性が低い.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
6 2 -4 異動先の機関のルールが少し厳しい様だ(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 5 2 役立つ場面が増えてきた．(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




4 5 1 良くなっている.(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
5 6 1 大切な動き.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 進展の都合によって使用額の融通が利くのは便利である.(大学,第2Ｇ,工学,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 基金でないよりかは,基金の方が良いから.(大学,第2Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)








3 4 1 基金化は大変良いと思います.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 分担者への配分が柔軟に行えるようになった(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 年度末の使い切りが不用.(大学,第4Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
5 5 0 拡充すべき.(大学,第1Ｇ,社長・学長等クラス,男性)








5 4 -1 それほどの実感はないように思われる(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
6 5 -1 基盤Aは基金化されておらず,使いにくさがある.(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 6 3 研究時間を確保できている.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 4 3 大学と研究所では大きく違う.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 教授の事務仕事に要する時間の減少が必要.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




1 3 2 若干改善の取り組みが為されつつある.(大学,第2Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)










2 3 1 多少は組織的な取り組みが増えてきた.(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 ＵＲＡを設置したため(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 異動に伴って,研究環境が変わったため(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 学内の管理業務を簡易化する動きが見られるため.(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 研究支援者を派遣で賄えるようになっている.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 研究支援部の体制がより向上したため.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 研究推進組織を設置し,取り組みの強化を図っている.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 科研申請の専任事務の配置があった.(大学,第3Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 RACが徐々に充実してきおり,力になって頂いている(大学,第4Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)




2 3 1 組織マネッジメントの工夫により,以前より改善されつつある.(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 3 0 「一人も遊ばせない」より「できる人が自由を感じるシステム」の構築が重要(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 2 0 予算の確保が難しい.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 ○○○○大学に異動後,周２日研修日が整備され活用している.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,女性)










2 1 -1 いぜんより一層ひどくなってきている（主に運営費交付金削減のため）.(大学,第1Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 まだまだである.明らかに人手不足であろう.(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 教職員の削減と事務量の増加に因って研究時間の確保は厳しくなっている．(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 改革のための改革要請が多すぎる(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)






3 2 -1 研究支援者を雇用して,逆に研究者の仕事を増やす例を最近見ることから.(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 教員の減少による影響と負荷が高くなっているが,対応がなされていない(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)



















































2 1 -1 研究を支援する者の雇用が厳しくなっている(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)




4 3 -1 中期目標中期計画の策定でマネジメントなどの時間が増えている.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 研究支援者はいない状況である.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 雑務が多い.とにかく教員数が足りない(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 学科の仕事は役職にかかわらず均等に分配されているように感じるため.(大学,第4Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)



























5 2 -3 校務の増加(大学,第2Ｇ,主任研究員・准教授クラス,男性)





5 2 -3 品質保証等の負担等が急速に増加しつつある.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 3 以前に比べ,学術研究支援部との連携が密になったと思う(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 4 3 大学本部がURA組織の充実に力を入れている(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 学内URAに科研費申請をサポートしてもらったから.(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)




1 3 2 ようやくリサーチアドミニストレーターの活動が見え始めたように感じる.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




2 4 2 研究力大学事業でURAが増えてきており,サポートが整い始めた(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)




3 4 1 少しずつ増えてきたように思う．(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




4 5 1 URAは増員され改善している.(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 リサーチアドミニストレータを増員し,職位をつけた.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)








3 4 1 URAを配案し,本部機能を担う専門人材は確保できた.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)












2 3 1 農水省との人事交流で担当者が派遣されるようになった(大学,第2Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 リサーチアドミニストレータが配置されたが,支援はまだしてもらっていないため(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 重要な情報がURAから発信されており,今後の有用性が期待できる.(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 目に見えて増えているが,一般にはその効果が届いていない(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 専門人材の雇用が進んだ(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 RAの動きがやっと見えてきた(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 大学でリサーチアシスタントの制度が導入されました.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 教授にリサーチアドミニストレータがいることを最近知りました.(大学,第2Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
4 5 1 ＵＲＡを設置したため(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 リサーチアドミニストレータは増えている(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 URAなどが採用され,少しずつ改善されているように思う.(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)













































1 2 1 URA推進室が今年度から設置された.(大学,第3Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,女性)




2 3 1 URAが採用され,MTAの処理など,少し改善された.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)




1 1 0 URAがいるが何もしていない(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)











2 1 -1 現状はリサーチアドミニストレータが不在であり,その必要性が高くなってきている.(大学,第1Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 適切な人材を雇用しているとは思えない．(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)

























2 1 -1 本学には,研究内容を知るサポート的な人材はほとんどいない.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
5 3 -2 研究活動,産学連携活動を倍増するには全く不足.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 2 -2 部局ごとのURAを確保する必要がある.(大学,第2Ｇ,工学,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 現在の職場にはRAに相当する人材がいないため.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)






4 2 -2 本学の担当者が多忙を極めており,人員不足を実感したため.(大学,第2Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
5 3 -2 RA制度はまだ試行錯誤段階(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 1 -2





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 1 研究設備の整備に務めたため(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 独創的な人材の育成のために有効な施設というものがわからない(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 中堅教員の意識が高く,若手教員への協力体制が構築されつつある.(大学,第4Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 長期的ではあるが設備の見直しを行いつつあるため(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,女性)
1 2 1 実験室などの施設は不十分(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 基盤的実験設備の整備や維持が出来ていない(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 スペースの狭さは深刻.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 本年度春に新たな実験棟が竣工され，ハード面での整備はかなり進んだ.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 老朽化が進んでいる(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)








2 1 -1 共通機器の老朽化,更新頻度の低下が深刻である.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




















3 2 -1 中型から大型の機器の導入がやりにくい状況にある.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)


























4 3 -1 施設の老朽化などにないし十分とはいえないところがある.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
5 4 -1 予算の制約から,老朽設備の更新に遅れが見られる.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)




5 4 -1 計測設備を中心に老朽化が進行している(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 1 -2 若手教員の事務作業が多いと感じる(大学,第2Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)







5 3 -2 施設・設備の老朽化への対応が遅れている(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 2 担当部署の取り組みを知りました.(大学,第2Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)








3 5 2 新任人事の採用により改善されてきた(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,女性)
1 3 2 広報担当の活動があがったため(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 6 2 年に二回展示会に出展している.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 少しずつ企業への発信を行うようになってきたから.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 5 1 情報室を新設し以前よりも研究活動の広報を活性化させた.(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 民間企業との共同研究が増えつつあるように感じられるので.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 ホームページ（HP）の充実(大学,第4Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
2 4 2 今年度から成果発信の強化が図られた.また,予算も増加した.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 産学連携本部が強化されました.(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 研究室として広報に力をいれてきているから(大学,第1Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,女性)
3 4 1 情報発信の仕組みの整備が進んだ(大学,その他,男性)
3 4 1 産学連携機構を設置し,産業界とのインターフェイスを構築しつつあるため.(大学,第1Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 前回より熱心に行っている.(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 積極的な展開を推進中(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
5 6 1 当研究室では,多くの製薬企業とのDiscussionを頻回に行っている.(大学,第1Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 5 1 各種技術展でのシーズ発表・展示の機会を昨年度よりも増やした(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 産学共同プロジェクトを支援する体制が整ってきている(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 4 1 専属機関がつないでいる(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 新たな取り組みを始めた．(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 平成27年3月より,大学ホームページにて研究シーズ集を公開したから.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,女性)




4 5 1 以前より,より活発に活動している.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 交流を深めているため(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)










1 2 1 個人的にはアウトリーチ活動に力を入れた.(大学,第4Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 専門部署ができて,シーズ集などが作成されるようになった(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 展示会の開催や出展が増えた(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,女性)
4 5 1 SIP,ImPACTなど大学と民間企業が共に参画する大型プロジェクトが進行している(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




2 3 1 報告会等の機会が増えた(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)

































2 3 1 徐々に増えてきている感じがしている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 JSTを中心として,以前に比べ技術シーズ説明会が頻繁に開かれるようになった.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 JSTやNEDOの展示会に出展する大学が増えていると感じる.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




2 3 1 以前より活発に活動しているように感じます.(民間企業等,社長・学長等クラス,女性)




3 3 0 大学の産学・地域連携センターで一括して行っているが，未だ不十分．(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 シーズ紹介についてのメールが結構発信されるようになった.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)




4 3 -1 適切なコーディネイターがいないので,結果十分な発信になっていない.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 2 0 大学の予算環境の変化により,前向きな姿勢がなくなった(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 一向に産学官連携が進まない理由の一つに大学からの情報発信が少ない.(大学,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 シーズのアップデートが定期的に行われていない.(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 URAの人数などやや不足している.(大学,第4Ｇ,農学,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 支援体制が整わない(大学,第2Ｇ,理学,社長・学長等クラス,男性)
5 4 -1 情報発信の冊子等を作成しているが十分に活用されているかは疑問(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
5 4 -1 取り組みがやや減った(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 全体としては,民間企業をにらんでいない.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 研究活動よりも,主に薬剤師を養成する教育へのウェイトが高いため(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 技術シーズよりも応用技術，改良改善技術が増えている．(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 研究のアクティビティの低下とともに情報発信の低下(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)




4 2 -2 他国と比較すると情報発信の質が極めて低いことがわかった(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
6 5 -1 一時期よりやや低調になってきている(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 国内から海外に目が向けられる等,逃避的な発言が目立つ.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 5 3 地方大学に比較して圧倒的に都市圏の大学の情報量は高いものと考えるため.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 URAが設置され大学としての関心をたかめる努力をしている.(大学,社長・学長等クラス,男性)




3 5 2 新任人事の採用により改善されてきた(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,女性)
1 3 2 民間企業との連携をつかさどる部署の設立のため(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 各大学での産学交流が進んできているから(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 企業からのニーズ発信が増えた(大学,その他,男性)




3 4 1 民間企業からの問い合わせが増えたから.(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 サイバーセキュリティなどの分野で企業との連携を組織的に始めた．(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 TLOとの連携により，改善した．(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 積極的な展開を推進中(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 民間とアカデミア,双方の関心度は高まる方向と感じられる.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 民間企業との情報のシェア・共同研究の機会が増えてきている(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 研究者によりばらつきが多いが,関心は高まる方向と思う.(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 関心は高い(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




5 6 1 展示会で民間の技術者と常に意見交換している.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 企業が参加する集会に積極的に参画している.(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
5 6 1 企業が情報収集に来訪することは増えてきたように感じる.(大学,第4Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
2 3 1 大学の動きとして民間企業との連携強化を図る体制づくりが為されつつある(大学,第4Ｇ,保健,社長・学長等クラス,女性)
4 5 1 知財グループの機能が向上した.教員の意識も改善している.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 外部資金獲得への意識は高まっている.(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 自分もフォーラムに参加し,技術紹介の場も増えていることを知ったから(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)




2 3 1 少なくとも成育では臨床研究中核事業発足後,以前よりも改善した.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 アベノミクスで影響で,資金が動いているのでそれを活かそうとしている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 見学,打合せにいらっしゃる機会が増えたように思う.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 交流の機会が増えている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 情報収集に意欲を持ち始めているが,その効果的な方法を模索している段階だ.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 特に産総研等において,民間との連携で技術展開を図ろうとする姿勢がみられる.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 企業ニーズを意識した研究発表が見受けられるようになった.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)




5 6 1 ニーズを聞かれるシーンが増えた(民間企業等,その他,男性)
3 4 1 企業へのインターンシップが増えてきている(民間企業等,その他,男性)



































2 1 -1 時間が無くなっている(大学,部長・教授等クラス,男性)





3 2 -1 大学の評価を意識するため,技術移転よりも論文に関心が移行している.(大学,部長・教授等クラス,女性)
4 3 -1 民間企業からの情報収集が十分でないため(大学,第1Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
4 3 -1 ニーズに対する研究者の関心にばらつきがある.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
5 4 -1 組織的な取組がなされていない.(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 学部全体での活動でなく,教員の判断に任されている部分が多いから(大学,第3Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
5 4 -1 思っていたほど,大学内研究者の関心が高くないことに気付くようになった(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 自己満足志向の研究も見られるため(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 関心はあるようだが,民間技術の方が先に進んでいる(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 研究活動よりも,主に薬剤師を養成する教育へのウェイトが高いため(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 基礎研究に繋がるようなニーズの開示が少ない.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
5 4 -1 シーズのネタ切れか(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
5 4 -1 やや交流機会が減った印象がある.(民間企業等,部長・教授等クラス,女性)






3 1 -2 他国と比較して提案が乏しく感性が低い(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
5 3 -2 産連活動を拡充する中で,欠けていた視点.今後充実をはかりたい.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
5 3 -2 積極的な活動をあまり聞かなくなった.(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
4 2 -2































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 地方大学在籍中に比較すると圧倒的に増えたものの,十分とまではいえない.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 新任人事の採用により改善されてきた(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,女性)
2 4 2 企業との共同研究に参加するようになったため(大学,第1Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)
3 5 2 リエゾンセンターの発信力が向上している(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 大企業の一部から情報が入る傾向が少し向上した(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 時代の変遷(大学,社長・学長等クラス,男性)
1 3 2 受託・共同研究により意見交換する場が増えた（自助努力）(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 4 2 SIP,ImPACTなど大学と民間企業が共に参画する大型プロジェクトが進行している(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 製薬企業を中心に,研究公募が定着しつつある.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 大学への問い合わせについては増えていると考えられる(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 オープンイノベーションの動きが大企業で活発化してきている(大学,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 国際競争の激化(大学,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 TLOとの連携により，改善した．(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 Translational Research部門の情報発信が上がった.(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 積極的になっている(大学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 経費不足により企業との共同研究が増えてきた.(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 民間企業からの問い合わせが増えたから.(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)







2 3 1 民間とアカデミア,双方の関心度は高まる方向と感じられる.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
5 6 1 展示会と訪問する民間技術者から十分な情報を得ている.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 COIのプロジェクトに参画しており，情報交換の機会が増えた(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)




4 5 1 知財グループの機能が向上した(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 地元銀行との連携が活発化し共同研究の可能性が増加.(大学,第3Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 企業が参加する集会に積極的に参画している.(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 業界ニュース等の情報を得るようにしている(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 HPの充実(大学,第4Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
3 4 1 新たにネットワークを作った．(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)




1 2 1 発信はしているが,関心を持つものが（財政的余裕も含み）不十分（○○大学の場合）(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 自分もフォーラムに参加し,技術紹介の場も増えていることを知ったから(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)








1 2 1 新聞・メディア・各種イベントでの民間企業の産学連携に関する情報が増えた.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 意欲が低下しているように感じる(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 産学官共同国プロを通して,NDAを結ぶことにより情報発信が活発化してきている.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)











































3 4 1 学会や官を媒体として産からのニーズ発信の機会が増えているため(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 オープンイノベーションの拡大により発信機会が増えた.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 2 0 民間では機密事項があり,大学と信頼関係が構築されないと,此の事は難しい.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 企業サイドからは,発信ではなく,直接交渉になっている.(大学,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 民間企業からの情報収集が十分でないため(大学,第1Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
4 3 -1 努力はしているものの,幅広い業種に渡って十分に得られているとは考えにくい(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 民間企業の技術開発のコンサルタントとなった個人的経緯から前回の判断を微修正.(大学,部長・教授等クラス,男性)




2 1 -1 研究以外の他の業務に忙殺され,情報を取りに行く時間がない.(大学,第3Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
















4 3 -1 本音の情報をもっと積極的に収集する必要がある.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 情報がまったくない(大学,第4Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 6 5 企業との共同研究を始めたため(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 4 3 近年,民間企業の研究に対する理解は急速に深まっていると考えられるため(大学,第2Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
4 6 2 展示会経由で十分に対応している.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 新任人事の採用により改善されてきた(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,女性)
2 4 2 企業との共同研究に参加するようになったため(大学,第1Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)
2 4 2 地元企業の方を講師としてセミナーを開催(大学,第3Ｇ,理学,研究員・助教クラス,男性)
2 3 1 国の研究プログラムが徐々に充実してきて情報交換の場が広がった．(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 積極的情宣をするよう心がけている.(大学,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 受託・共同研究により意見交換する場が増えた（自助努力）(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




4 5 1 TLOとの連携により，改善した．(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 4 1 民間企業からの問い合わせが増えたから.(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 COIのプロジェクトに参画しており，情報交換・研究交流の機会が増えた(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 組織型連携が進んでいる(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 コンソーシアム型の研究組織を立ち上げたので複数の分野で活性化した.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 民間企業との情報のシェア・共同研究の機会が増えてきている(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)




4 5 1 以前より活発になった(大学,第2Ｇ,工学,その他,男性)
1 2 1 学会・研究会では企業主催のセミナーがあるから(大学,第3Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)




2 3 1 民間企業の研究者との交流を始め,少し情報が入るようになった(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 情報交換のパイプを拡げる努力がなされている.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 機会が増えた(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)




2 3 1 民間企業との情報交換の場が増加した.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)







1 2 1 新学長になって,クロスアポイントメント等での方向が見え始めた.（○○大学の場合）(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




2 3 1 各機関,組織とも情報発信・交換の場を充実させてきた.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 SIPなど官主導の連携の場が増えたため.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 産学官の情報発信は増えていると思うが,刺激をするまでには至っていない.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)





































2 3 1 学官の活動は活発化,産業界は世代交代で,目利き人材が不足.(民間企業等,その他,男性)
5 6 1 学会や研究会での情報交換はもう限界ではないか(民間企業等,その他,男性)
2 3 1 情報交換の機会が各所で始まっている.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)


















3 2 -1 URAが採用され,量は増えたが質は低下した.(大学,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 定期的な情報交換会などの開催が望まれる.(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 去年に比べて減ったような気がする(大学,第2Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 研究以外の他の業務に忙殺され,情報を取りに行く時間がない.(大学,第3Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 そのような話をあまり聞かなくなった.(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
4 3 -1 前回よりもいっそうの必要性を感じるから.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 研究活動よりも,主に薬剤師を養成する教育へのウェイトが高いため(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
6 5 -1 大型プロジェクト終了が近づき少し減少傾向のため.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 情報交換の場が減ってきているから(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 形式的になっており更なる工夫が必要.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 官との情報交換が最近は不足している.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 不十分とまではいかないが,特定の企業との関係に偏っている感があるため.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 産業界から我が国の学への刺激が少なくなってきている.(公的研究機関,その他,男性)
産官学プロジェクト研究がなくなるとその機会も減った.(民間企業等,社長・学長等クラス,女性)
4 2 -2 まだ開拓すべき部分がある.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
5 2 -3 関連する民間企業が減少しているように感じる.(公的研究機関,研究員・助教クラス,女性)
5 2 -3













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 2 近年民間との交流を積極的に進めています.(大学,第1Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
1 3 2 研究員を受け入れている(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)




2 4 2 自社は毎年公的機関との人材交流（出向：技術指導）がある.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 産学連携協議会を設け,OB企業代表との交流を図っている.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 新任人事の採用により改善されてきた(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,女性)




2 3 1 充分ではないが，社会人博士の受入は徐々に増えている．(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 流動的ポストの増加に伴い人材交流は少し増加したように思う(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 共同研究講座が増えたため.(大学,第1Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
3 4 1 企業人の講演やインターンシップ（主に就職活動の一環）の案内が増えた.(大学,第3Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 部長が○○○○○の知財部から来た.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)








1 2 1 民間企業の人材を客員教員として招き入れて,改善したため(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 民間からの研究者の受入が図られてきている.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 社会人入学の大学院学生が増えた(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 民間企業の研究者の受け入れを行った(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)











2 3 1 増えつつある．(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 4 1 大学側では,アカデミア界以外からの人材登用意欲が高まっている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 官民共同のセミナーが登場した.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 特任教授の増加(民間企業等,その他,男性)




2 3 1 インターンシップなどの機会・ドクター・ポスドクなどの採用が増加している.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
1 1 0 この数年において改善傾向がほとんど見られない.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)





























4 3 -1 少しずつ対応は進んでいるが,特に人材流動については進んでいない.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 博士号取得者の雇用について民間企業が消極的であると感じる.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 大学の人員が減員になり交流しようにもリソースが不足する例が増えている.(大学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 受け入れが少ない.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 そのような話を聞かなくなった.(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
3 2 -1 給与制度（年俸制も含む）との整合も含め試行が必要.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 人材の交流は特に民間からアカデミアに対しては不足している(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 ますます交流の意欲が低下している.(公的研究機関,その他,男性)
3 2 -1 人材流動や交流のある民間企業のバリエーションが固定化している.(公的研究機関,その他,男性)
4 3 -1 最近民間企業との共同実験が少なくなってきている.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 この1年を見る限り,交流が充分であるとの印象をもてない(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 どこを基準とするかで意見が違うが,欧米と比較するとまだかなりの差がある.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 民間企業は利益に結びつかないと人材の交流をしません(民間企業等,その他,男性)
3 2 -1 民間→大学は多く，大学→民間はかなり少なくなっている．(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 大学から企業への異動はもっとおおくあるべき.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 2 -2 他国と比べて人材流動は不充分(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
5 2 -3 年々減少傾向にあるため.(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)
4 2 -2 期間を定めた人材交流制度は不十分(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 2 -2 学内の業務が多くなり,学会などへの参加が難しくなってきている.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 5 3 同上に加えて,オープン委のイノベーションの紹介企業もあって,かなり充実している.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 産学連携室を設置し人材を充実しつつある.(大学,社長・学長等クラス,男性)
1 3 2 民間企業との連携部署の設立のため(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 外部連携部門を強化,活発化した.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
1 3 2 学部内でフォーラムを作った(大学,第3Ｇ,理学,研究員・助教クラス,男性)
3 5 2 新任人事の採用により改善されてきた(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,女性)
2 3 1 ＵＲＡ等の組織が企業連携を模索する傾向にある.(大学,社長・学長等クラス,男性)







2 3 1 大学のURAなどが増えていると思う(大学,部長・教授等クラス,男性)




1 2 1 一部の大学のコーディネータが,ニーズとシーズのマッチングを行うようになってきた.(大学,部長・教授等クラス,男性)




4 5 1 学内TLOが十分に対応してくれています.(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 橋渡し研究の充実や臨床研究推進センターの充実により,人材が充実してきた.(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 ノーステック財団等の支援を受けた(大学,第2Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 産学連携部門は年々充実してきているようには感じる.(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 大学も工夫しているが,まだまだ身近な存在では無い(大学,第2Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 十分ではないが,個人レベルで努力している.(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 橋渡しを行う人材は増えてきている.(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 部長が○○○○○の知財部から来た.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 確保されつつある(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 十分とは言えないが,担当のスタッフの努力が感じられる.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 専門部署ができて,これから充実すると思われる(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 愛知知の拠点の活動が当歯学部に対して積極的になってきているため.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 民間の産学連携コーディネーターを配置している.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 研究支援課の充実(大学,第4Ｇ,保健,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 少なくとも成育では臨床研究中核事業発足後,以前よりも改善した.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)





2 3 1 徐々に強化する方針.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 橋渡しは十分ではないが,人材は確保されつつあると感じる.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 橋渡しの機会が増え,橋渡しをしてくれる人が増えています.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 以前よりは増えていると感じるが,不足している(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 政策的な意識改革が進展し,制度としての取り組みは進んでいる.(民間企業等,社長・学長等クラス,女性)
2 3 1 産学連携部門などを中心に増加しているが,もう一段の工夫も必要である.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 主要大学にそうした人材が配置されつつあるようにみえる(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)














































2 2 0 総合連携推進部において今後進めていく.(大学,第1Ｇ,社長・学長等クラス,男性)














6 6 0 多すぎるようにも感じます.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




2 1 -1 自治体の予算削減で,常勤・非常勤問わず人減らしが行われているため.(大学,部長・教授等クラス,男性)

















4 3 -1 資金不足で部局のキャリア関連の人材が一人減らされた.(大学,第3Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 ニーズを十分に把握した人材が不足しているため(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 技術相談数の増加に応じた人材の確保ができていない.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 ニーズ分析を補うための,コーディネート機能を充実させる予定である(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 研究活動よりも,主に薬剤師を養成する教育へのウェイトが高いため(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
6 5 -1 そのような機会がやや減ったように思う．(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 2 -1 この1年を見る限り,交流が充分であるとの印象をもてない(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 事務方の認識,知識が不足している(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 政策研究が中心で,民間との橋渡し人材はあまり必要でないためもともと少ない.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)














2 1 -1 人数が多いが有効な人材は少ない.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 人数ではなく人材の質が不十分．(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 人数はある程度確保されていると思いますが,活動が有効であるかは疑問です.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)










3 2 -1 コーディネーター人数の減少が見られるように思う.(民間企業等,その他,男性)
5 2 -3 マッチング,コミュニケーション等を補助する人材がいないため(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
3 1 -2 特に技術内容を理解できる人材が不足(大学,部長・教授等クラス,男性)
5 3 -2 研究活動,産学連携活動の拡充の中で重要な改善点.数のみでなく質的充実も(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 3 1 連携は取れてきているが細かいことに互いにこだわりすぎる.(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 関係者が慣れてきたと思う(大学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 知財に関する制度の整備が進んだ(大学,その他,男性)
3 4 1 知財に明るい人材を確保した.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 企業との意思疎通が以前より図られるようになった(大学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 知財の管理では問題を感じない.評価があがった.(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 整備されつつあるようなので(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)




2 3 1 発明委員会での活動が活発化し,特許及び知的財産の取得件数が増加している.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 専門部署ができて,これから充実すると思われる(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 知財管理部門が強化されつつある.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




2 3 1 契約がやりやすくなってきている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 取扱件数が増え,研修の機会も増えてきており,少しずつ改善してきています.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 不実施保障に関する考え方が変わった.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 学官側の知財に関する認識はだんだん深まっているように思います.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 知的財産に関わる運用が,より産が取り込みやすい方向で,変化しています.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 交渉経験の蓄積から，互いに雛形が整ってきた.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 最近,知財管理が充実してきたと感じる.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)











3 2 -1 知財管理の専門家が不足(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 4 0 大学にとって特許は金を生む手段とはなりにくい.（製造しない）(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)







4 3 -1 支援体制の未整備(大学,第2Ｇ,理学,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 状況はよくなっていない.(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 業種にもよるが,知財について防衛的な企業が増えているのではいか.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 有用な知財に繋がっていない.(公的研究機関,その他,男性)
6 5 -1 知財課の活動が低下してきている.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 知財コストが民間には過大.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 ある公的研究機関の知財方針が最近変更されたが,本来あるべき姿に逆行している(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)

















5 3 -2 両者の主張が一層強まっている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)






5 1 -4 大学知財部の働きが不十分．(大学,第2Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
5 2 -3 学については必ずしも円滑とは言えない(大学,部長・教授等クラス,男性)
6 3 -3 弁理士費用が自前で捻出できなくなったため.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
5 1 -4


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 2 現在の職場における知的財産の活用率はかなり高いといえるから.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 青色LEDの例が出た.○大発の特許を○○○○が実用化.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
1 3 2 製品につながる成果があった(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 特許の民間企業からの買取が増えたため.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 商品化につながる案件が出始めた(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 オープンイノベーションの浸透(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 JST等の機器開発プロジェクト等身近になってきました.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 ベンチャー企業での有効な活用が増加している.(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 研究成果の実用化を果たしたので.(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 共同研究が増えてきた(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




4 5 1 知財機能の向上による(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 徐々に改善されつつあるように感じている.(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 部長が○○○○○の知財部から来た.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 充分とはいえないが，少しずつ活用される動きにある.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 支援部門専従スタッフの活躍が後押しとなった.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 大学等での出願レベルが向上してきたため.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




2 3 1 いくつかの事例がでてきている(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 大学が知的財産の活用に積極的になっている(民間企業等,その他,男性)




3 3 0 大学の研究で得られた知見をもとに創薬事業などが行われているため(大学,第1Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)
3 3 0 分野による.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 前向きな取り組みが芽生えつつある(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 2 0 生かされているものはあるが,充分といえる程の割合に達していない.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 活用できる知的財産が少ない(大学,部長・教授等クラス,男性)








4 3 -1 あまり活用されていない.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 活用が十分ではなくなりつつある(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 実際に実施され,事業に活用されている知財が少ない.(大学,部長・教授等クラス,男性)
5 4 -1 以前より知的財産が有効利用されていない.(大学,第1Ｇ,部長・教授等クラス,男性)







3 2 -1 PR不足(大学,第4Ｇ,農学,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 大学,公的機関の知財が活用されている例をほとんど見ない.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 大学発シーズは実用には遠く,期待されているが活用されているとは言えない(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 知財の活用に繋がっていない.(公的研究機関,その他,男性)










3 2 -1 相変わらず国内出願だけにとどまる特許出願が多い(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




2 1 -1 技術移転は限定的(民間企業等,その他,男性)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 3 当研究所は臨床分野を持っており,治療法や薬の開発は評価されていると思う.(大学,第3Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
2 4 2 業績として評価されているとおもう(大学,第2Ｇ,保健,研究員・助教クラス,女性)
1 3 2 ある程度評価されている(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 研究費の申請を優先的にさせていただいている.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 ある程度の額の研究費が得られるのでかなり評価されていると思う.(大学,第3Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,女性)
2 4 2 給与的なインセンティブが与えられるようになったから(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 次第に変化してきている(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 景気が良くなり,多少成りとも研究開発に,目が向くように成ってきた.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 学側の事情をよく知ってきたから.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)










2 3 1 研究業績データベース等にもそうした項目が設定されている.(大学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 評価指標に入っている(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 学内での認識がやや上昇した.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)







2 3 1 評価される方向にあるように思う.(民間企業等,社長・学長等クラス,女性)
1 2 1 かなり改善されてきているかと思います(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 次年度からの改善策を検討中.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 世の中の風潮により,やや改善されていると思う.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)




3 4 1 特に産総研等において,民間との連携で技術展開を図ろうとする姿勢がみられる.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 交流活動が活発になってきた.(民間企業等,その他,男性)




5 6 1 評価される代物ではない(民間企業等,その他,男性)












5 4 -1 研究業績のウェイトが高くなってきている.(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 学術偏重の教員評価は根強く,特に上位大学で社会貢献による評価は相対的に低い.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 さらなる産学連携の強化が必要である.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 殆どなされない(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 論文発表や資金獲得などが伴わないと評価されない.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 研究者の業績はほぼインパクトファクターで決まる形がとられているため(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)















2 1 -1 本学担当者に民間企業との共同研究はしてくれるなと言われたため(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 評価の方法が確立していない.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)




2 1 -1 論文のみを評価することに終始し,産学連携は軽んじられている.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 私の出向先では企業から出向している研究者に対する評価が低い.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
5 4 -1 研究開発法人の体制変更があり,やや不明になった印象がある.(民間企業等,部長・教授等クラス,女性)





5 2 -3 産学官連携活動は評価されていない.論文の評価のみ.(民間企業等,研究員・助教クラス,男性)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 地域行政との連携体制が新しく構築され,今後の展開が期待されるところである(大学,第4Ｇ,保健,社長・学長等クラス,男性)
1 3 2 積極的に研究費の申請について考えている.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 医学部教授会有志を中心としたNPOが積極的に活動している.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 地域のプロジェクトに参加した(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,女性)
2 3 1 従来より取り組む姿勢が良くなっている.(大学,社長・学長等クラス,男性)







4 5 1 地域を意識した研究が増加している(大学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 神戸市,兵庫県との連携は増えたと思う.(大学,第2Ｇ,工学,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 取り組み事例が増加したため(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 長期的な連携を模索し始めた例もでてきた.(大学,部長・教授等クラス,男性)










2 3 1 積極的な状況は出てきたが,実効はまだ薄い.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 地域との共生に対する地域ニーズが増加(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 大学として周辺の市町村との取り組みがスタートしている(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 地域連携にむけた具体的取り組みを始めた(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 意識が高まってきている(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 地方創生推進の動きは認識できてる.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 重要性は理解しているが,具体的には取組めていない.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 色々大学として努力しているが,農学部等に限られている.（○○大学の場合）(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 文科省のCOC認定により,若干積極性が増した.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 地方の大学が地域の中小企業との連携に取り組み始めている.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)












2 3 1 ある程度取り組みがみられると感じているため.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)


























4 3 -1 大学と地域による(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 課題解決のための産官学連携が充分ではない(大学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 地域の活力も二極化してきた感があり,関与しづらい場合がある.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1
Science for Society という観点で見ると,研究者は地域に寄り添っていないために,上滑りしている.(公的研究機関,部長・教授
等クラス,男性)
3 2 -1 研究としての最先端は地域の産業とは乖離しており,関心も高まっていない.(大学,部長・教授等クラス,女性)
4 3 -1 機関毎に格差があるため,変更した.(大学,部長・教授等クラス,女性)




4 3 -1 地域特有のニーズというものがあるならば,やはり公設研究所での対応が不可欠.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 大学の研究者は国際的に評価されることを望むので地域ニーズには消極的(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




5 3 -2 教員の退職により,地域ニーズに即した研究への取り組みが減少した.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
6 4 -2 研究予算の縮小で事業の拡大ができない.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
5 2 -3 組織としては取り組んでいない(大学,第4Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
5 2 -3 地域ニーズの変化にはついていけていない(大学,部長・教授等クラス,男性)
6 3 -3 意欲はありますが,機会が少ないように思います.(大学,第2Ｇ,農学,研究員・助教クラス,女性)


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 生活工学分野を立ち上げたため.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)








3 4 1 他職種希望の学生も少しずつ増えだした.(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 工学系に副専攻として経営・技術革新工学を設定することを決めた.(大学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 以前より学生教育に注力しはじめているから(大学,第1Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,女性)
2 3 1 少なくとも専門を生かせる仕事についている(大学,第3Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 新たなプロジェクトによる機器導入等により人材開発の機会が増えたため.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 大学は高等教育を実践し,学問を探究する場であることが第一である.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 産業界や社会が求める研究に敏感で,これを志向する研究者の増加が見られる.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 提供できるようになってきたため(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,女性)




2 3 1 産業医としてはそれなりに輩出している(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)




1 2 1 最近,少し増加傾向がみられるようになったと思う(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)




3 3 0 人材育成における基礎学力の涵養，充実が求められる(大学,部長・教授等クラス,男性)
















5 4 -1 提供するための努力はしているが未だ十分とは言えない(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 学生の質の低下が顕著(大学,部長・教授等クラス,男性)














2 1 -1 新人枠や学生実習生の枠の確保が出来ない状況が続いている.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)

















2 1 -1 学生の質が低下している(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 化学工学,繊維工学等論文になりにくい研究分野の人材が不足.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)








2 1 -1 大学院卒の学生の学力,向上心レベルが低下している(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 工学系の人材確保が厳しくなったように感じる.(民間企業等,部長・教授等クラス,女性)
5 2 -3 研究活動よりも,主に薬剤師を養成する教育へのウェイトが高いため(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 生活工学分野を立ち上げたため.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 4 2 受託・共同研究により意見交換する場が増えた（自助努力）(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)








3 4 1 新たなプロジェクトによる機器導入等により人材開発の機会が増えたため.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 医学部教授会有志を中心としたNPOが積極的に活動している.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




3 4 1 協力ができる体制が整ってきた(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,女性)
3 4 1 相互理解に向けた取り組みも開始した.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 学長を始め，地域の企業と積極的な交流を行っている．(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)








2 3 1 知財管理やモニタリング・監査人材として企業経験者の雇用を進めている.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)










4 5 1 人材育成プログラムは効果があった.(民間企業等,その他,男性)
2 3 1 大学に産学連携講座などが増えてきた(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 大学からのインターンシップ機会増を実感するため.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)







3 4 1 産業界が関わる大学等の授業は増えてきた.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 4 0 就職採用や博士人材育成などの総合的視点で議論が不足.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 赴任した○○大の特殊事情を理解した修正.(大学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 必ずしも産が求める人材を育成できていない(大学,部長・教授等クラス,男性)
4 4 0 産学連携を行っているテーマでは,学生も課題解決能力が醸成されている.(民間企業等,その他,男性)
4 3 -1 中教審答申等で産業界等との連携を強く求めていることから推察(大学,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 人材の育成に向けた民間企業との協力は,ほとんどありません.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 前年度より,変化がない.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 インターンシップが人材育成よりも就職目的に偏ってきている(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)














2 1 -1 企業側が即戦力を要求するようになった(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)





3 2 -1 インターンシップ制などの限界（企業側の機密対応と学生向けＰＲＧへの対応負荷）(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 何かをしていることを聞かなくなった(民間企業等,その他,男性)
5 2 -3






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 3 1 ロボット革命,AMEDの設立など予算配分の整理,統合化が進んだため(大学,部長・教授等クラス,男性)




2 3 1 産学連携推進の強化施策(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 科学技術関係経費の充実が進んでいる(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 この社会情勢の中で，比較的努力していると評価できるのではないか.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 予算については,重点化領域を設けるなどで,充実してきているように感じる.(大学,第1Ｇ,農学,研究員・助教クラス,女性)
2 3 1 必要な領域に必要な予算が組まれている.(大学,第3Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 金額面では改善されていると思われるが,効果が充分とは言えない(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 政府予算の増額(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 額としては改善している.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 徐々に増加傾向にあるように思われます.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 成果を考えると,全体の3.6％,3.4兆円の予算は不十分ではないと考える.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 ＧＤＰ当たりの研究開発費は加盟国中3位とされるが実感は乏しい(民間企業等,その他,男性)
1 2 1 先進国のなかでは,見劣りしているわけではないと思う.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 SIPが軌道に乗りつつある.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)








2 2 0 大型機器の予算や建物よりも大学に人を配置する予算編成を望みます(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)








3 2 -1 運営費交付金の減少は問題である．(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 運営費交付金の異常な削減により，研究活動に多大な支障が生じている．(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)




4 3 -1 大学における研究に必要な経費が著しく減少しているため(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 大学への交付金が毎年削減されることから,状況は悪化している(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)














3 2 -1 論文の総数は日本でのみ特異的に減少しているのではないでしょうか.(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 運営費交付金の切り下げの状況が酷すぎる.(大学,第2Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)






























































4 3 -1 国の予算に占める科学技術関連経費が減額になっている.(大学,第3Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 最近の欧米や中国の状況からみると,劣っているため(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 科研費は申請額の6割台しかついていない(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 欧米を始め,中国,韓国,シンガポール等と比較しても見劣りする.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 先進国の中では少ないと聴いています(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 若手研究者への配分率を増やす必要がある.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




2 1 -1 適切な配分が十分になされていないため.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
6 5 -1 技術移転の専門員を育成する予算が手当てされていない.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 もっと基礎研究を重視すべき.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 将来にわたって技術力を維持し,技術立国として成長するための投資としては不十分(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 現場で見る限り,予算は削減ばかりが目につく.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 交付金の削減は,もう限界まで来ている.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 公的機関への交付金が減少している一方,特定の分野に偏在しがちになっている.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 予算削減の理不尽さを感じている.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 学会活動ができないほど予算が緊迫しているとよく耳にする.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 前年度比で減額となっており,十分とは言えない.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)






















5 3 -2 大学における資金難を多く聞くようになってきたため(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)










5 2 -3 研究室を主宰する立場になり,視点が変わった.(大学,第4Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,女性)
  パート2 問16
160
79 6 2 -4 総額は十分かもしれないが,配分方法に問題があると思われる.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 5 4 私が現役の大学の教授時代（１０年前）に比べて間接経費は大変充実してきている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




2 3 1 直接経費の３割は,かなり大きな割合である.(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,女性)
2 4 2 競争的資金では,間接経費の割合が改善されている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 前政権時に削除された間接経費が,修正される方向で進んでいるから(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 研究者の申請段階における間接経費の必要性の理解を促し,確保は進んでいる.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 JSTに関しては,確保されているように思われます.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 研究支援者の短期雇用などに有効的に活用されている．(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 間接経費の割合は,適切なように思います.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)












4 4 0 この経費は,むしろ別枠で確保されるべきと考えます.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




4 3 -1 ％が下っている.(大学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 間接経費を支出しない研究費が増加している.(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
5 4 -1 間接経費が予算減少の穴埋めに使われ始めているので.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 人件費の継続的確保のための資金が不十分(大学,部長・教授等クラス,男性)








5 4 -1 十分なはずなのに，大学執行部がうまくつかってくれない.(大学,第3Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)















4 3 -1 研究費を得ること自体がますます困難になっている.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 間接経費が不足がちのため(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 人件費や研究環境改善のための機器購入などに使うには少額過ぎる.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)













5 3 -2 実際に必要とされる研究実施者にまで十分行き渡る状況とは言いがたい現状である.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
6 5 -1 大学の先生から話を聞く機会があり,間接経費がまだ十分ではないことを知りました.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)





4 2 -2 科研費以外は,不充分である.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 1 -2 基盤A,Bの取得が最近困難となってきている.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
5 2 -3










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 5 1 改善されていると思う(大学,第2Ｇ,理学,研究員・助教クラス,男性)
2 3 1 徐々に整ってきているように感じられる.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




2 3 1 研究情報基盤に関しては,近年充実してきたように感じる.(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
2 3 1 少しずつ充実してきていると思われるから.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 国家規模の大型プロジェクトにより基盤が充実してきている(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 生物遺伝資源等の研究用材料については充実してきた.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 日本としても,特徴ある普及を考える必要がある.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 研究や情報等についてのプラットホーム化・ネットワーク化などには進展がみられる.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 老朽化の問題はあるが,相対的に整っているほうであると考えるに至る.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)




4 3 -1 学術情報基盤センター長となり,現場の状況が詳しくわかるようになった結果の微修正.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 国家基幹技術など整備が進んできている.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)




5 4 -1 研究情報基盤への投資が欧米に比べると貧弱になってきたため.(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
5 4 -1 私立大学では十分とは言えない(大学,部長・教授等クラス,男性)




4 3 -1 電子ジャーナルの高騰により,利用が制限されつつある(大学,第2Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)








5 4 -1 生物遺伝資源等の研究用材料の入手に費用と時間が掛かりすぎる(大学,第2Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
5 4 -1 消費税増・円安等による図書費の増加に伴い,購読できる資料が減っている.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 相対的には欧米との差が拡大している.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)




4 3 -1 過去の研究情報の電子化がもっと進んでも良いと思う(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 設備やそれにかかる人材の充実度は機関や部門によって大きく異なる.(公的研究機関,研究員・助教クラス,男性)







3 2 -1 基盤に対する公的資金投資が欧米諸国に比べて少ない(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)





















4 2 -2 予算削減に伴っていくつかの電子ジャーナルが購読中止になった(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
3 1 -2 スパコンが使えない.クラウドでの計算資源が不足している.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
大学のインフラが劣悪化している.全国的な共通基盤の整備が必要(大学,第3Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
5 3 -2 中国の追い上げに対して強化する必要がある(民間企業等,その他,男性)
3 1 -2 期待される水準が高くなっているが,十分には対応できていない(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
5 2 -3




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 1 共用化など改善が見られるため.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
1 3 2 全国共同利用が加速化されている.(大学,第3Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 4 2 新興国の整備が著しい.特に一点豪華に留まらない展開への対応が必要.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 一部の大学等で改善がみられるため(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 活用に関する情報が増加した(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 保有している事業所の広報活動の活発化とサービスの向上が認められる.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)


















1 1 0 共同研究機構はもっと共同研究や開かれた施設利用を進めるべきと思います(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 料金の面から民間に分がある.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 機関によって，サポート体制などは千差万別であるように思われる．(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 共同利用が進んでいないから(大学,第1Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,女性)















5 4 -1 し易いはずであるが，進んでいない現状が.(公的研究機関,その他,男性)
4 3 -1 料金は安いが,使用しづらい.特に大学.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




4 2 -2 大きく経費が削減されている(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 3 1 向上しているように思える．(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 基礎物理からノーベル賞が出ている点を考慮して(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 6 4 もう十分でしょう(民間企業等,その他,男性)




1 2 1 いろいろな産業において重要と考えられる研究テーマに予算がつくようになってきた(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 ノーベル賞受賞が継続されている.ノーベル賞受賞の継続(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 科研費など研究内容が限定されているため(大学,第3Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)








2 1 -1 大型予算など研究資金の投資先が偏っている.純粋な基礎研究が実施しにくい環境である.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 大型プロジェクトへの特化のため,基礎研究の多様性がなくなりつつある.(大学,第1Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 日本全体が目先の成果を追いかけているように感じる.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 その時のトピックスに集中する傾向が強まっている.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 特定のプロジェクトのみに大方予算が使われており,無駄が多い.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)








3 2 -1 強い応用研究には,強い基礎研究力が不可欠である.(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 基礎研究に対する理解が低下していると感じます.(大学,第1Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
3 2 -1 応用の面を強く言いすぎているように感じるから(大学,第1Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,女性)










3 2 -1 基礎研究の多様性を更に充実する必要がある.(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 応用研究への接続の要請が強く,ほとんどの基礎研究は縮小傾向である.(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 予算の重点化とともに，短期的な視点に触れてきているように思われる．(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 基礎研究にとれる時間が減ってる.(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)




2 1 -1 AMED,Impactへの研究資金の集中(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)













































2 1 -1 似たような研究をしている人が,むしろ増えてきたように思います.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 2 -1 基礎研究よりも出口研究（応用研究）にウェイトがシフトしている.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
5 4 -1 開発研究費が増加する一方で,基礎研究の予算が減少している(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 予算の選択と集中がさらに進み,多様性が失われていっている.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 基盤的研究の重要性が無視される傾向が強くなっている.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)








4 3 -1 出口志向が強まり,多様な学術研究がしにくくなっているように思う.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 欧米,新興国に対して,ハイテク分野で遅れている.特許件数も相対的に少ない.(民間企業等,その他,男性)
2 1 -1 海外に目をやると,もっと多様だと気が付く.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)




2 1 -1 短期的な成果を求めすぎている(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




4 2 -2 基盤経費の減少が悪影響を及ぼしている.(大学,第2Ｇ,工学,その他,男性)
3 1 -2 予算の付き方,成果までの時間管理に課題有り.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)




5 2 -3 明らかに悪くなってきている(大学,第1Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 4 1 前述の反面,独創的な基礎研究も実施されていると考える.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,女性)











4 3 -1 応用指向が顕著である.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 制度に振り回されて右往左往する若手研究者が続出している.(大学,部長・教授等クラス,男性)










3 2 -1 独創的な研究の環境がシュリンクしている.大学でも似たようなテーマが多くなっている.(大学,部長・教授等クラス,女性)
3 2 -1 独創的な基礎研究への評価方針が不明確(大学,第1Ｇ,理学,部長・教授等クラス,女性)
4 3 -1 将来的なイノベーションより目先の利益を目指した研究が増えている.(大学,第1Ｇ,保健,研究員・助教クラス,女性)







3 2 -1 予算の重点化とともに，短期的な視点に触れてきているように思われる．(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 各種の大学「改革」による疲弊によって大学の研究力が落ちている(大学,第2Ｇ,理学,研究員・助教クラス,男性)
4 3 -1 余裕が減っています.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 長期的な視点に立った基礎研究が行いづらい環境になりつつある.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 独創的な基礎研究を更に充実する必要がある.(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)











2 1 -1 資金の問題より多くの独創的な基礎研究が中止されている.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 おそらく悪化している.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 このままでは危機的な状況になると思う.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 研究に偏りすぎ(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)






























3 2 -1 大学にますます自由や余裕が無くなってきていると感じる(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 似たような研究をしている人が,むしろ増えてきたように思います.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 医学医療分野では広い裾野の基礎研究の研究費が減少していると感じる.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 長期的な基礎研究を行える環境は壊滅状態である.希望が見えない.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 開発研究費が増加する一方で,基礎研究の予算が減少している(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 他国に比べて研究に集中しづらくなっているように思われる.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 全体に疲弊してきた(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 長い期間を要する基礎研究が軽んじられる傾向がある.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 実際的分野に傾斜(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 地道な基礎研究分野の研究者が研究費や職を得にくくなっている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 基礎研究がおろそかになってきている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
5 4 -1 独創性は大きくはない(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 大学における成果重視の傾向が強まり,研究分野が画一化しつつあるように思います.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 一極集中による多様性が犠牲にされている(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 課題が見え始めている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 多様性が低くなっていると思われるから.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 教員が基礎研究ができる環境（時間的な面,予算面）が悪くなっていると感じる(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 1 -2 直近で結果が得られるような研究にますます集中しているように思われる.(大学,第2Ｇ,理学,研究員・助教クラス,男性)
4 3 -1 出口志向が強まり,多様な学術研究がしにくくなっているように思う.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 1 -2 研究費削減の圧力が強くなり,息の長い研究がますますやりにくくなってきた.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
3 1 -2 実質的に実施されていたとしても,評価されるのは優れた論文が出てから.(大学,第2Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
4 2 -2 基盤経費の減少が悪影響を及ぼしている.(大学,第2Ｇ,工学,その他,男性)
問22と同様,大学における基礎研究の実施が重視されなくなっている.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)




5 3 -2 最近の動向に懸念.予算の偏在が弊害を生んでいる.(公的研究機関,その他,男性)
4 2 -2























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 ある程度,果たしていると感じるため.(大学,第2Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 ライフサイエンス分野ではAMEDでのPD/POの導入は機能しつつある.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)












2 3 1 そのトレンドがみえつつある.(大学,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 新規事業が立ち上がっている(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 研究のトレンドにそっているから(大学,第3Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
3 4 1 今回採択された課題について,全体の方針へのコメントは参考になった.(大学,第2Ｇ,工学,社長・学長等クラス,男性)




2 3 1 自分が一部関わったことで大変さが理解できました.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 ＡＭＥＤなど盛んに機能を作られようとされていることは評価します(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 科研費の萌芽研究の枠は良いと思った.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 JSTで改善(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)










1 1 0 PO,PDの責任（有意な結果が得られなかった場合)の明確化が必要．(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)








3 3 0 役割がよく見えない.本質的課題に対しての見解を明示すべき.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 課題採択に偏りがある.(大学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 前回より応用面への重点配分が顕在化している(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 競争が不足している(大学,第2Ｇ,理学,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 新しい分野への挑戦的な投資が減っている(大学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 やや迎合的になっているのではないか.(大学,第1Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 AMED,Impactへの研究資金の集中(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)








3 2 -1 あまり効果が見えない.(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)



























3 2 -1 大型プロジェクト偏重が進み，小さなシーズを捉えられなくなっていないだろうか(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




4 3 -1 偏りがあるように思われる(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 資金の分配に偏りがある.有名な研究者に偏りがち.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)




5 4 -1 すぐに”結果”のでるテーマに集中しやすい傾向がある.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 2 -1 幅広い分野への資源配分が必ずしも考慮されていない.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 内容が偏っている(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)







5 4 -1 人選に片寄りがある(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 大企業優先,中堅中小にはハードルが高い.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 将来有望なテーマの判断が難しくなってきている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 1 -2 必ずしも適任者が採択されてはいないと思える.(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)







4 1 -3 近年のJSTやCRESTの資金配分方針には偏りが生じているように感じる.(大学,第4Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
3 1 -2 JSTによる特許費用の支援が不十分(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 1 -2 ＣＯＩ,ＳＩＰを見る限りＤＡＲＰＡ型にはなっていない(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 2 ノーベル賞受賞が継続されている.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 環境整備がなされ,研究意識が高まってきている.(大学,社長・学長等クラス,男性)




2 4 2 個々の研究者（トップレベル）は世界でもっと活躍できる(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 分野によるが国際的リーダーも多い.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 対象となりうる共同研究・国際プロジェクトの増加(大学,第2Ｇ,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 各大学で様々な取組みが進んでいる.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 参画が進んでいると思う.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,女性)




2 3 1 徐々に実現しているように思われる.(大学,第2Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 以前よりも,国際共同研究が積極的に行われている.(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,女性)
2 3 1 英語の壁が少し取れてきた感じがする.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 分野にもよると思いますが・・・(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 少しずつ充実してきていると思われるから.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 国際協力の重要性が増し,拡大されている(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)





1 2 1 特定な分野では参画できていると思うが,充分とは感じられない.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)










2 2 0 NIMSの研究者はかなり海外のネットワークに入っている.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 一部の分野では十分に参画できていると思われるが偏りがあると感じる.(大学,第3Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
3 2 -1 SATREPSは良い機会だが小規模の国際共同研究も同様の資金があると良い.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 （国際共同）研究に割けるエフォートが減少している.(大学,第2Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 一部努力している人とそうでない人との差が拡大しているかも.(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 日本が努力していないわけではないが,他国のスピードに負けている.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,女性)
2 1 -1 一部の人だけの印象(民間企業等,その他,男性)





4 2 -2 参画できる人材が高齢化している.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)








4 1 -3 国際共著論文の少なさを実感した(大学,第2Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)






4 1 -3 共同研究が多いという印象はない(大学,第3Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
5 2 -3





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 6 4 毎年のようにノーベル賞が出ているので(民間企業等,その他,男性)




2 4 2 これまではそうであると思う.ただこれからを考えると不安.(大学,第2Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 5 2 日本の研究レベルは高いことを感じることが増えた(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 努力の結果が現れているため.(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 4 2 ノーベル賞受賞者の輩出(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 ノーベル賞受賞者が多数出ていることはそのように判断してよいと思う.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 ノーベル賞受賞数が今世紀になって米国に次いで2位と言うことを聞いて微修正.(大学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 ノーベル賞を含め基礎研究の成果（地方大学含む）が高まっている(大学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 医学,物理学の研究分野のノーベル賞取得あり(大学,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 各大学で様々な取組みが進んでいる.(大学,部長・教授等クラス,男性)











3 4 1 ノーベル賞受賞が継続されている.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 海外研修をして実感した(大学,第2Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
4 5 1 基礎研究のレベルは上昇傾向にある.(大学,第2Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 ニュース等で進展を感じるため(大学,第4Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,女性)
3 4 1 梶田隆章教授,大村智教授のノーベル賞受賞.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 ある程度の成果は出ていると思う.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
5 6 1 今年もノーベル賞を受賞したし,今後も期待できる研究が多いから(大学,第3Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
4 5 1 昨今のノーベル賞受賞から考えて変更.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 ノーベル賞の状況(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 少なくとも過去の実績ではノーベル賞を貰うほどだった(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)








4 5 1 突出した研究はある.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 ノーベル賞受賞を含め成果は出ているので,継続が必要である.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)




4 5 1 ノーベル賞を始め,世界的な賞をいろいろ獲得していることに象徴されています.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 充分とは言いがたいが,評価はされつつある.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




4 5 1 ノーベル賞の受賞(民間企業等,その他,男性)












































4 4 0 ⅰPS関連等の再生医療分野で目覚ましい成果があった.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)











5 4 -1 資金的な制約,その他の理由から次第に規模の縮小があるのではないか.(大学,部長・教授等クラス,男性)















3 2 -1 各種の大学「改革」による疲弊によって大学の研究力が落ちている(大学,第2Ｇ,理学,研究員・助教クラス,男性)








4 3 -1 研究者が多様な研究が出来るように,研究費,業績の評価等を考える必要がある.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 アジアでの日本の科学研究が低下してきた.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 分野によると思う.防災でも地震や津波はそういえる.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 私の分野では日本の国際的存在感は低下しているように感じる.(大学,第4Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
5 4 -1 今後は,ノーベル賞受賞者数が減ると思われるから.(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 量としては不足があるが,生み出された成果は突出している（質は高い）.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)


















4 2 -2 様々な統計でも，徐々に減ってきていることは明かである．(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 基礎研究は優れているが,成果に結びついていない.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)























4 2 -2 問22とも共通するが,将来的に基礎研究が弱体化する懸念がある.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
5 3 -2 植物分野においては,低迷が感じられるため(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 2 日本の科学技術の進歩と国際的な貢献の向上(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 5 2 がん治療へ直接貢献している.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 5 3 基礎研究により世界的な賞を受賞している.(大学,第2Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 5 2 最先端の一部の研究については，十分に繋がっている.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 企業連携の在り方次第.ベンチャー企業の立ち上げは期待できない.(大学,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 各大学で様々な取組みが進んでいる.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 iPS細胞等の報道からそのように感じる.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 5 2 フィールドワークからノーベル賞に繋がる成果が出る基盤力を感じる.(民間企業等,部長・教授等クラス,女性)
5 6 1 iPS細胞の網膜移植成功の例が挙げられる.(大学,第2Ｇ,工学,研究員・助教クラス,男性)
1 2 1 多少,改善されつつあるが,絶対的には不十分.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)








3 4 1 ノーベル賞につながる基礎研究結果が創出されている(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 １０年以上前の成果が実ってきている状況から基礎研究の大切さが理解できる．(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 充分とは言えないが,アップしていると思う.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 iPS細胞を含め成果が出ている例が増えている.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 成果は結構上がってきていると思う.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 特定な分野に限る.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)










2 3 1 ノーベル物理学賞は成果があがっていると思う(民間企業等,その他,男性)
4 3 -1 期待には応えきれていない.理由は熟成が不足しているから.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 リスクを減らすべく,イノベーティブなものから撤退している例を見るようになった(大学,第4Ｇ,研究員・助教クラス,男性)
4 3 -1 短期的な研究にシフトしている事が原因だと考えられる.(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 基盤経費の減少が悪影響を及ぼしている.(大学,第2Ｇ,工学,その他,男性)
3 2 -1 現在の公的機関の研究ではなかなか難しいのではなかろうか(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 基礎研究の成果を研究者自身も応用に生かすような自覚があるべきである.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 展示会等で努力を感じる.NHKの番組とかを活用すべきと思う.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 6 5 文科省が強制的に各大学の学部の編を強制するのは間違っている(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
1 4 3 研究者自らが説明する機会が増加している.問題はマスコミだろう(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 AMED移行によりライフサイエンス関連の情報が一元化され理解しやすくなった.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 十分説明がされているが大学の研究者が一部誤解している点あり.(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 4 2 説明は良くなってきている.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 説明の努力はなされていると思います.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 説明に重きを置きつつあるように思う.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,女性)
2 3 1 以前より,発信はしてきていると思うから(大学,第1Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,女性)




2 3 1 最近のホームページはかなり充実していると思います.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 最近,国民に向けた情報発信が強化されてきている.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 科学技術の発展に向けて,精力的に取り組みを進められていると思います.(大学,第1Ｇ,農学,研究員・助教クラス,女性)




2 3 1 実感として説明を聞く機会が増えて居る.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 より詳細な説明を行ってきている(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 いろいろ情報発信のツールが増え,少しずつではあるが,増加している.(大学,第2Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 2 1 やや向上したと思う.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 最近マスコミでも活発に報道されており,理解が深まって来ている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 総合科学技術・イノベーション会議などを通しての説明がわかりやすくなってきた.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




3 2 -1 HPでは不十分.(大学,部長・教授等クラス,男性)




4 3 -1 国の科学技術やイノベーション及びそのための政策には意味不明なものが多い.(大学,第1Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 今は科学技術のイノベーションよりも,安保問題と経済政策ばかりではないか.(大学,第1Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 原子力問題では説明が十分なされていない.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 科学技術の重要性をさらに発信すべきである.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 1 -1 限界についての説明をもっとすべきである.(大学,第2Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)







3 2 -1 期待される成果ばかりを強調している.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 限界については説明はない(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 科学,研究が実社会の何につながっているのか,理解は浅いと思います.(大学,第4Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 国民は科学技術基本計画があることも知らないのではないか.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 プロセスにおける失敗の意味の説明と教育が不十分.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
















3 2 -1 もっと説明を伺いたいところではあります.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 価値観がやや片寄っていないか(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 印象に残る科学技術政策説明の記憶が少ない.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 大学関係者以外には説明不十分(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




2 1 -1 まったく発信がない（あるいは発信しても知られていない）(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 3 -1 不足していると思う(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 3 0 パブコメの収集も形式的には増えているが自由な広い討論が不足.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 取り組みを進めていると考える.(大学,第1Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,女性)
4 5 1 AMEDワンストップサービスなどこれまでにない取り組みが始まっているため.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 どのような形で意見公募しているか,周りの人は知らない.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 機会が減ってきている(大学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1 活かされているかが問題.(公的研究機関,その他,男性)




2 1 -1 説明すべきセクター自身において,理解が不十分で,研究者に丸投げな状況.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
やってはいるが届いていない.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)
3 1 -2 総合科学技術イノベーション会議に基礎科学者が少なすぎる.いない？(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 国民レベルには達していない(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 ひとりよがりが少なくない.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
5 3 -2















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 ずいぶん対応するようになってきたと思います.(大学,第4Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 6 3 受講を強制させているので対応していると思う.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 様々な社会問題から研究者への倫理教育が行なわれるようになってきた.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 研究不正の実例が啓蒙の役割を果たした.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
1 3 2 ○○○問題は研究者の資質によるもので，学会の責任ではない(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
1 3 2 コンプライアンス教育が浸透してきたと思われる.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 二重投稿の禁止などが徹底されてきている.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 文科省の指導により,各大学で制度整備が進んでいる.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 コミュニティーを中心に発信の機会が増えている.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 認識があがっているように思える.(民間企業等,社長・学長等クラス,女性)




4 5 1 昨年以降意識が高まりつつある(大学,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 倫理教育プログラム等の充実化が図られた(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 日本学術会議の活動を評価した.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 学会等において研究倫理などの講義が行われるようになったため(大学,第1Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)
4 5 1 最近は,世間の目も厳しいですので,皆かなり注意深くなっていると思います.(大学,第1Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)








2 3 1 コミュニティから発信の意識が増加している.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 STAP細胞のような事件は特定のコミュニティによるものと考えるから(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
4 5 1 STAP問題では自浄能力が発揮された(大学,第2Ｇ,工学,その他,男性)




3 4 1 徐々に認識が高まっていると感じている．(大学,第2Ｇ,工学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 いろいろな学会でいろいろな声が上がってきていると感じています(大学,第3Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 5 1 真摯に取り組んでいる.(大学,第3Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)







2 3 1 少なくとも関心は高まっている.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 学会からの提言は,それなりになされています.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 努力している.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 小生が活動している学会は公益社団法人として活躍している.(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 少しずつ対応してきている.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 ガイドラインなどの作成は進んでいるが,研究者前提の意識改革は今一の様である.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)







































2 3 1 問題が顕在化した後,対応は進んでいる.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)












2 1 -1 危機感が足りないと感じる.(大学,第2Ｇ,保健,部長・教授等クラス,男性)




4 3 -1 法人格が変わり,様々な制約が増えた気がするから(大学,第4Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 不正事件の多発.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)




3 2 -1 十分に対応しきれていないことが顕在化している.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)




3 2 -1 平均して勉強不足(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 2 学会活動が充実してきたと考えられるから.(大学,第4Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
1 3 2 民間は無理と思うがNHKとかを活用し広く知らしめるべき.(大学,第3Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)












2 3 1 講習会等の回数増加(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 コミュニティーを中心に発信の機会が増えている.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 研究機関も広報活動に力を入れこの点を重視してきている.(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 機会は増えてきた(大学,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 研究機関のプレスリリースを新聞等で見る機会が増えたと思います.(大学,第1Ｇ,理学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 学会発信の情報は増えてきていると思います.(大学,第1Ｇ,理学,研究員・助教クラス,男性)
2 3 1 ＷＥＢページなどの整備が進んでいる.(大学,部長・教授等クラス,男性)







3 4 1 得られた成果のプレスリリースなどを積極的に行えるようになったため(大学,第1Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,女性)
2 3 1 ある程度は行われてきた.(大学,第2Ｇ,農学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 努力している例が散見される.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 以前よりは取り組みがなされるようになったと認識.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 努力している.(大学,第3Ｇ,保健,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 ホームページやプレリリースなど行っているから.良いかどうかは疑問が残るが.(大学,第3Ｇ,保健,研究員・助教クラス,男性)
3 2 -1 不十分さを実感する事例があった（個人的ではあるが）.(大学,部長・教授等クラス,男性)




3 2 -1 学会前の市民講座だけでは不十分.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 未だ不十分．研究成果を分かり易く伝えるリテラシーの教育が不可欠．(大学,第2Ｇ,理学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 特に,先端科学や原子力分野での広報は不充分である.(大学,第2Ｇ,工学,社長・学長等クラス,男性)




4 3 -1 米国のScience Dailyニュースにあたるような広報・共有が望ましい(大学,第4Ｇ,農学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 学界の資金源（会員数減少に伴う会費減）が限られる.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)




4 3 -1 より世間の目が厳しくなってきている(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 まだわかりにくい.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)








4 3 -1 むしろ成果が乏しいことに悩んでいるのではなかろうかs.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 国民レベルには至っていない.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
印象に残る科学技術政策説明の記憶が少ない.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)
4 2 -2 予算削減に伴い，広報関係の予算がまず最初に削られている．(大学,第1Ｇ,工学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 国民に広く伝えているとは思えない.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 平均して勉強不足(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 4 1 ＣＯＩ,ＩｍＰＡＣＴ,ＳＩＰなど産学官のプロジェクトが形成されたため.(大学,第1Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 産学交流が進んでいる(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
3 5 2 総合科学技術会議での議論でも共有はされているのではないか.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 少しは共有されるようになってきた.(大学,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 ・ＳＩＰ等のプロジェクトを評価(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 厚生労働省より医薬品産業強化総合戦略が出され,産側の戦略が提示された.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 認識は徐々に高まっている.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 植物に関する課題認識が以前よりは増してきたため(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 産学官ともに短期的成果に向けた動きを強めているように見える.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 イノベーション戦略などの講演会などを開いていほしい.(民間企業等,その他,男性)
3 4 1 SIP等官主導の連携の場が増えたため(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 最近,産学官共同の国プロを通して会話が増えていている(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 政策が浅薄であり,産学官の意識共有に至らない(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 益々短期的成果に目がうつろいている様に感じる.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 内閣府SIPの実施等により,解決すべき社会課題に対する共通認識が高まったと思うため(民間企業等,その他,男性)
5 4 -1 産業界の国際競争の激化(大学,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 産学官それぞれの役割の認識がずれている場合が見受けられる.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)








4 3 -1 充分議論しての共有化が不充分と判断し,1ポイントダウンした.(民間企業等,その他,男性)
5 3 -2 産業界との話し合いにおいてそのずれの大きさを感じた(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 4 1 少しずつではあるが理解されてきている.(大学,社長・学長等クラス,男性)




2 4 2 私個人が勉強不足だったようだ.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 各国のナショナルプロジェクトと大学との連携は意識されつつある.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 少なくとも学はそのことに努めようと尽力している.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 軍事研究やSIPなど増えている(大学,主任研究員・准教授クラス,男性)




3 4 1 ＡＭＥＤがスタートしたので,期待値も込めて評価を上げた.(公的研究機関,その他,男性)
4 5 1 再生医療に関してはより充実する体制となってきた(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 SIPなど一定の進展があったと思われる.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 産学官で取り組む意識は向上したものと思う.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




3 4 1 SIP,ImPACTなどで積極的に推進されるようになった(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 取り組みは始まっているが,人金物の点で,欧米に劣ってきている.(民間企業等,その他,男性)
1 1 0 特にバイオ,医学の領域は不十分の極みである.創薬とiPSに偏りすぎている.(大学,部長・教授等クラス,男性)




5 4 -1 官の持つ情報が劣化しており,研究を主導することが難しくなっている.(大学,部長・教授等クラス,男性)




2 1 -1 政策が浅薄であり,産学官の意識共有に至らない(大学,部長・教授等クラス,男性)










5 3 -2 国研が企業の実用化の橋渡し役をもっと果たすべき.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 目標が曖昧となりつつある.(公的研究機関,その他,男性)
3 2 -1 IoTやIndustrie4.0などの欧米の動きに対して日本の対応が遅い.(民間企業等,その他,男性)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 6 1 選択と集中によって分野に偏りが顕在化している(大学,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 内閣府の戦略強化(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 6 4 基礎科学を押さえこんで重点課題だけに予算をつけることはやりすぎ.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 6 2 「選択と集中」を少しやり過ぎている感がある.(大学,第3Ｇ,部長・教授等クラス,男性)




3 4 1 ＣＯＩ,ＩｍＰＡＣＴ,ＳＩＰなど産学官のプロジェクトが形成されたため.(大学,第1Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 選択と集中が過度になっている懸念をもっているため(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 適切に選択・集中できていると考えている(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)








2 3 1 SIP等官主導の連携の場が増え,選択と集中すべき領域の意識統一が進んだため(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 問2と同様といえる.「地方創生」と言っても,地方では経済的にも苦しむだけである.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 選択と集中は十分だが,一方で多様性を低下させている.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 以前よりは明確になった.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)
5 6 1 選択と集中が見えるようになった(民間企業等,その他,男性)
5 6 1 集中と選択を有名大学の名前で行っている傾向があり,絞りすぎな感もある(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 医療,環境問題解決など特定な分野から成果が上がりつつある.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)




2 3 1 ＡＭＥＤ設立は評価できる(民間企業等,その他,男性)
2 3 1 予算の制限も影響していると思うが,研究の選択と集中は進展しているように感じる(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
5 4 -1 応用研究への集中が進み,もう少し基礎研究への配慮が望まれる(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 重点課題を明確に(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
5 5 0 ちょっと度がすぎている気もします.(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 集中に問題あり.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 過度な選択と集中を行っている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 重要テーマ選択可能な人材不足.プレゼンが上手いと資金獲得できる風潮.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)




4 2 -2 重要課題の選択において,流行に流されている面がある.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
4 2 -2 選択と集中だけで達成できないという認識が希薄(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 IoTやIndustrie4.0などの欧米の動きに対して日本の対応が遅い.(民間企業等,その他,男性)
6 4 -2 従来に比べて何を重視しているのか,わかりにくくなってきた.選択と集中ではあると思うが.(大学,部長・教授等クラス,女性)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 5 4 分野を超えた協力について,良い方向に変化しつつある.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)
1 3 2 大学等の機能強化といったスローガンによって，学際研究がやりやすくなってきている．(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 連携が起こってきている.(大学,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 成果はともかく,見かけ上は協力があるので,ワンポイント上げた(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 他分野との連携を実施している(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
1 3 2 体制が徐々に構築されつつある(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 SIPなど一部の分野で協力が進みつつある.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 医工連携については各方面でその取り組みを拝見するようになりました.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)




3 4 1 だんだん良くなっていると感ずる.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 ロボット関連などで医工連携や自然環境の観測などが出ている(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)




3 4 1 分野横断的な協創が少しづつ進んでいるように見受けられる.(民間企業等,その他,男性)
2 3 1 微力ながらも内視鏡外科手術分野では自分でも医工連携を推進(民間企業等,その他,男性)
2 3 1 医工連携などが活発になってきている.(民間企業等,その他,男性)
5 6 1 異分野間の協力は増えた感じ(民間企業等,その他,男性)




















5 3 -2 十分ではないが,徐々に意識が高まりつつあり,実践も進み始めている.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
5 4 -1 始まっている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 特に　医工連携は不十分(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
5 4 -1





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 3 1 文理の垣根は少し低くなっている(大学,部長・教授等クラス,男性)












2 1 -1 不十分さを実感する事例があった（個人的ではあるが）.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 2 0 文科系の研究者の意識が低い.(大学,社長・学長等クラス,男性)




3 2 -1 倫理や受容性の問題は一向に解決されていない.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 人文・社会分野の方々の反応が必ずしも良くないと思われる.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)






3 2 -1 コンプライアンス重視の風土の高まりに対応できる人材が不足している.(民間企業等,部長・教授等クラス,女性)
5 2 -3
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 4 1 内閣府による戦略強化(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 特区制度の地方への分散(大学,部長・教授等クラス,男性)
1 6 5 文科省が学部の再編を強制するのは規制緩和の逆．やりすぎ(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 4 2 先駆け審査指定制度が試行的に実施されている.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 少しは動き出した観がある.(公的研究機関,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 促進のための議論が増えて来た.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 徐々に制度の充実が進んでいる(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 政府の取り組みが進みつつある.(大学,その他,男性)
3 4 1 医療分野,特に再生医療などの制度が整備された.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)




2 3 1 研究特区など全国に広がりつつあると感じる.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
1 1 0 イノベーションの入口では,規制等は壁となる.(民間企業等,その他,男性)
4 3 -1 プログラムや制度の目標の検討が，最近は特に不十分.(公的研究機関,その他,男性)
4 5 1 水素インフラの分野では進展がみられる.(民間企業等,その他,男性)
3 3 0 よくなっているところも悪くなっているところもあり,一概に言えない.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 ・アベノミクスへの期待が大きいので,相対的に不充分を感じる(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)








4 3 -1 状況に応じて速やかな規制緩和が必要である(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 2 -2 予算獲得に向けた動きと異なり,規制や制度に関わる動きは遅い.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 3 施策が充実してきた(大学,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 ベンチャー関連の支援事業が増えた.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 大学向けの大きなファンドがいくつか用意されたため.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 大学発のファンドの拡充がなされてきた(大学,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 AMEDが設立されアカデミアからの創薬が進む環境が整いつつある.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 支援体制はある程度整ってきているが,受け手側の数が少ないのが問題.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 ファンド等からのアプローチが増えている.まだ結果に繋がる例は見ていない.(大学,部長・教授等クラス,女性)
3 4 1 ４大学に対し実施されている出資事業等に期待する.(大学,部長・教授等クラス,女性)




2 3 1 ＪＳＴのＳＴＡＲＡＴ（大学発新産業創出プログラム）などが定着してきているため(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 徐々に充実しつつある(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 制度が少しずつ整備されてきた.(大学,その他,男性)
2 3 1 支援体制ができてきている.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 整備を進めようとの動きが出て来た.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 よい方向に向かっている.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 再生医療に関し産業化に向けたベンチャー支援が行われている.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)




3 4 1 ベンチャー創業への支援が多面的に拡充されてきたように感じている.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 支援の仕組みは改善されているが,実際の活用についてはまだ機能していない.(民間企業等,社長・学長等クラス,女性)







2 3 1 ベンチャー創出のための施策が動き始めた(民間企業等,その他,男性)
3 4 1 ベンチャー育成への官民ファンドが発足した.(民間企業等,その他,男性)








3 2 -1 創業を支援する情報の公開が少ない.(公的研究機関,その他,男性)
3 2 -1 結果としてベンチャーの育成が進んでいない.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 リスクの高い事業への資金の投入は,お金のある人のマインドが大きく左右すると思う.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)







4 3 -1 無駄が多すぎる(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 ベンチャー支援は更なる改善が必要.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
相対的にバックとしての技術レベル,特許レベル,マーケティングレベルが低い.(民間企業等,その他,男性)
3 2 -1 大学発ベンチャーの創業数が激減したが,対応施策がない.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 ベンチャー企業が育っていない.失敗に厳しすぎる.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 2 -1























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 5 2 施策が充実してきた(大学,部長・教授等クラス,男性)
1 3 2 先駆け審査指定制度が試行的に実施されている.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 ＪＳＴの「リサーチ・コンプレックス推進プログラム」などの事業展開が進んできているため(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 必要のない規制は,特区に限らず緩和していく必要があると思う.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 規制緩和が進んできたと思われる(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 総合特区の成果が少し見られるようになってきた.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 ベンチャーなど特区を活用している.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 全国的に広がりつつあると感じる.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 総合特区制度を活用する地方自治体等が増えてきている.(公的研究機関,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 確保がなされているが,実際の運用になると,障害が次々に出てくる.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 3 0 種々の試みはあるが,地域を広く深く取り込んでいるか,疑問.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 あまり成果の話を聞かない(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 神奈川県医療特区構想に触れて考えが変わりました.参画を考慮中（ＩＴ地域連携）(民間企業等,その他,男性)
1 1 0 コンサルタントの活用は不十分である.アメリカのように活発には如何しても,いかない.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
実証をおこなったことで規制緩和が自動的に行われる.等の制度設計や仕掛けがセットでないと活用の意味が薄れる.(民間
企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 2 -1 ・アベノミクスへの期待が大きいので,相対的に不充分を感じる(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 1 -1 法制度の制約があって実際的な実証実験ができない(民間企業等,その他,男性)
4 2 -2




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 経済活性化の一環として,積極的な取組みが認められる.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 かなり充実してきている.近視的になりすぎている.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 特定の分野では,補助金・助成金等の対象が広がり,金額にも増加がみられる.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 3 0 努力は認めるが,まだまだである(大学,第2Ｇ,部長・教授等クラス,男性)
1 2 1 補助金のメニューが前回より増えてきたように感じるため(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)










4 4 0 かなり整備されているが,真の向上につながるか,深い考察と理解にかける.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
社会インフラ,防災・減災など,民では無く国が担うべき分野への取り組みが弱い(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 開業率,大学発ベンチャーの推移を見ると,充分ではないのかもしれない.(民間企業等,その他,男性)
5 4 -1 無駄が多すぎる.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 1 -1 官需はさらに増やすべきである.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 1 積極的に整備を試みている分野も認められる.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 2 0 米国に負けている(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)







4 3 -1 制度としての体制はあるが，活用されているかが懸念.(公的研究機関,その他,男性)
3 2 -1 もっと日本は世界をリードしていくべきと思います.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
1 1 0 知的財産の保全や戦力は企業,国ともに最も遅れている.(民間企業等,その他,男性)
2 1 -1 標準化は日本の弱点でもある.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
国主導ではなく学会に委ねられている(民間企業等,その他,男性)
4 3 -1 もう少し力を注がないと国際競争力を失う分野が増えそうです.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 国際標準の提案はかなり進んでいるが,それを効果的に実施する認証体制が欧州に比べて弱い(民間企業等,その他,男性)
2 1 -1
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 3 2 新幹線とグリーンテクノロジーの海外展開は積極的にやっており,評価できる.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 努力がされている点は評価.ただ,必ずしも成果に充分つながっていないのではないか.(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 4 2 経産省が実施するアウトバウンド事業等の政策に期待する.(大学,部長・教授等クラス,女性)







2 3 1 従前より取り組みが可視化されてきたように思える.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 報道などから積極的な取り組みがなされていると理解できる．(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 5 1 かなり進んでいるが,相手国のニーズを広く正しく把握しているか問題.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 新幹線の海外輸出のニュースをよく耳にするため(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
1 2 1 以前よりは活性化していると思う.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 現在の政府には,その姿勢が感じられる.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 最近,海外へ行くと日本の技術の売り込みのコマーシャルを見るようになってきた(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 TOPビジネスなどは増加した(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 ・一部の分野では,以前より積極的に官民一体で取り組んでいると感じる(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 推進の動きは認識できる.今後に期待.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 Medical Excellence JAPANの取り組みを評価(民間企業等,その他,男性)




3 4 1 政府がこの分野に関して,積極的に支援を始めている(民間企業等,その他,男性)








4 3 -1 中韓と比較すると,オールジャパンでの取り組みが不足していると思います.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 国際標準の提案はかなり進んでいるが,それを効果的に実施する認証体制が欧州に比べて弱い(民間企業等,その他,男性)
2 1 -1 SIPなど,一定の成果が出た段階で,海外展開を進めるべき.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 中国の資金援助の裏付けがある国家的なセールスに負ける事例が気掛かり.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 2 成果は疑問だが,活発だと思う(大学,部長・教授等クラス,男性)
2 3 1 エネルギー政策の変換が進んでいる.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 原発停止後,エネルギー分野への取り組みが活発化していると感じるため(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)
3 4 1 研究開発「は」活性化していると感じる.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 地球温暖化や震災以後に必要性の認識は広がっている.(公的研究機関,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 研究成果が社会に活用される事例が見受けられるようになった.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
1 1 0 以前よりは活発になったような気がする.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 ライフに偏っている.(大学,部長・教授等クラス,男性)
3 4 1 再生可能エネルギーの実証実験が増えたと感じるため(民間企業等,研究員・助教クラス,女性)
3 4 1 かなり活発,レベルは遅れている.(民間企業等,その他,男性)
4 3 -1 この方面での研究予算が減っているから.(大学,第2Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
5 4 -1 少し弱くなっている.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 原子力関連技術の進展が遅すぎる.(大学,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 エネルギー問題などの焦点があいまいになっており,やや縮退した感がある.(大学,部長・教授等クラス,女性)
3 2 -1 成果について,明確に認識できていない.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 原発再稼働を実施し,政府自らが,その必要性を否定している.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 一時より目立たなくなっている.(大学,第4Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 最近めざましいものが少なくなってきていることが懸念.(公的研究機関,その他,男性)
5 4 -1 活発だった研究開発も先が見え始め,やや低調になりつつあると思う.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)




5 4 -1 少しマンネリ化(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 グリーンイノベーションについては,少し,後退したように感じる(民間企業等,その他,男性)
4 3 -1 一時ほどの勢いがなくなったように感じる(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 2 -1 東日本大震災後に比べここ1,2年は後退してきているのではないでしょうか？(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 最近,低調気味の印象を受ける.(民間企業等,主任研究員・准教授クラス,男性)
最初は活発なイメージを持っていたが,企業から見て必ずしも「イノベーション」と言えるレベルのものが見えてこない.(民間企
業等,社長・学長等クラス,男性)
4 3 -1 最近話題が少ないように感じる(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
4 2 -2 論文は増えているかも知れないが,実際に課題解決につながった技術は少ないと思う.(大学,部長・教授等クラス,男性)
4 2 -2





























































































































































































回答者グループ 大学・公的研究機関グループ 回答者合計（人） 86 86 83
分からない 9 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 37 10 4 5.2
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 14 18 5 3.2
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 4 6 11 1.4
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 3 6 8 1.1
5. 規制の強化や新設 1 1 0 0.2
6. 規制の緩和や廃止 5 1 2 0.7
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 3 14 8 1.7
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 10 16 20 3.2
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 6 7 8 1.6
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 3 7 17 1.6
うち大学 回答者合計（人） 65 65 62
分からない 7 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 25 9 3 4.9
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 12 10 3 3.0
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 4 5 11 1.7
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 3 6 7 1.4
5. 規制の強化や新設 1 1 0 0.3
6. 規制の緩和や廃止 3 0 2 0.6
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 2 10 8 1.7
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 7 11 14 2.9
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 5 6 2 1.5
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 3 7 12 1.8
うち公的研究機関 回答者合計（人） 21 21 21
分からない 2 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 12 1 1 6.2
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 2 8 2 3.8
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 0 1 0 0.3
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 0 0 1 0.2
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 2 1 0 1.3
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 1 4 0 1.7
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 3 5 6 4.0
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 1 1 6 1.7
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 0 0 5 0.8
イノベーション俯瞰グループ 回答者合計（人） 359 354 349
分からない 36 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 109 42 31 4.1
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 55 65 40 3.1
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 22 25 27 1.3
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 30 48 36 2.1
5. 規制の強化や新設 4 0 3 0.1
6. 規制の緩和や廃止 17 17 8 0.9
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 33 43 39 2.1
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 33 54 64 2.5
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 21 38 43 1.7





















性別 男性 回答者合計（人） 427 422 415
分からない 40 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 142 51 34 4.4
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 67 81 44 3.2
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 25 28 33 1.3
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 32 52 44 1.9
5. 規制の強化や新設 5 1 3 0.2
6. 規制の緩和や廃止 22 16 10 0.8
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 34 57 45 2.0
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 39 68 81 2.6
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 26 41 48 1.6
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 35 27 73 1.8
女性 回答者合計（人） 18 18 17
分からない 5 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 4 1 1 2.8
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 2 2 1 2.0
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 1 3 5 2.6
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 1 2 0 1.3
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 0 2 0 0.7
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 2 0 2 1.5
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 4 2 3 3.5
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 1 4 3 2.6
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 3 2 2 2.8
年齢 39歳未満 回答者合計（人） 14 14 14
分からない 3 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 2 1 4 2.9
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 2 3 4 3.8
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 1 2 0 1.7
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 2 1 1 2.1
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 1 0 0 0.7
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 2 4 0 3.3
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 2 2 0 2.4
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 0 1 4 1.4
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 2 0 1 1.7
40～49歳 回答者合計（人） 53 52 51
分からない 8 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 13 5 5 3.4
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 5 4 6 1.8
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 4 2 5 1.3
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 6 10 5 2.7
5. 規制の強化や新設 1 0 0 0.2
6. 規制の緩和や廃止 2 1 1 0.6
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 8 8 3 2.7
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 4 10 7 2.5
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 3 7 7 1.9
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 7 5 12 2.7
50～59歳 回答者合計（人） 158 155 153
分からない 14 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 53 20 13 4.5
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 20 27 17 2.8
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 11 11 15 1.5
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 15 21 19 2.2
5. 規制の強化や新設 1 0 2 0.1
6. 規制の緩和や廃止 6 9 0 0.8
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 3 16 24 1.4
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 17 20 29 2.5
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 18 18 7 2.0
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 14 13 27 2.0






60歳以上 回答者合計（人） 220 219 214
分からない 20 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 78 26 13 4.5
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 42 49 18 3.7
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 10 16 18 1.2
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 10 22 19 1.4
5. 規制の強化や新設 3 1 1 0.2
6. 規制の緩和や廃止 13 8 9 1.0
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 23 29 20 2.2
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 20 38 48 2.8
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 6 19 33 1.3
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 15 11 35 1.5
所属機関区分 大学 回答者合計（人） 150 148 143
分からない 13 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 55 18 12 4.7
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 27 32 8 3.4
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 13 11 23 1.9
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 5 15 11 1.2
5. 規制の強化や新設 2 1 0 0.2
6. 規制の緩和や廃止 6 4 4 0.7
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 6 18 14 1.5
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 17 19 34 2.7
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 10 16 10 1.6
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 9 14 27 1.8
公的研究機関 回答者合計（人） 39 39 39
分からない 6 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 16 2 3 4.7
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 2 11 4 2.7
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 4 3 1 1.6
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 3 3 1 1.4
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 3 2 0 1.1
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 3 8 4 2.5
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 5 7 12 3.5
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 1 2 8 1.3
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 2 1 6 1.2
民間企業等 回答者合計（人） 256 253 250
分からない 26 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 75 32 20 4.0
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 40 40 33 3.0
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 9 17 14 1.0
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 25 36 32 2.3
5. 規制の強化や新設 3 0 3 0.2
6. 規制の緩和や廃止 13 12 6 0.9
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 27 31 29 2.2
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 21 44 38 2.5
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 16 27 33 1.8
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 27 14 42 2.0
業務内容 主に研究(教育研究) 回答者合計（人） 42 40 38
分からない 4 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 10 4 4 3.3
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 5 9 3 2.9
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 5 3 1 1.7
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 2 5 1 1.3
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 3 2 1 1.1
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 6 3 5 2.3
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 3 6 12 2.6
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 4 6 1 2.0
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 4 2 10 2.1
(イノベ俯瞰
Gを含む)






主にマネージメント 回答者合計（人） 254 252 248
分からない 15 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 84 29 22 4.4
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 35 45 27 2.9
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 9 19 22 1.1
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 22 33 30 2.1
5. 規制の強化や新設 2 1 3 0.1
6. 規制の緩和や廃止 15 9 7 0.9
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 20 31 22 1.9
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 29 39 44 2.7
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 17 30 32 1.9
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 21 16 39 1.8
研究(教育研究)とマネージメントが半々 回答者合計（人） 107 107 106
分からない 16 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 37 16 7 4.7
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 19 20 11 3.4
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 10 7 13 1.8
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 8 8 11 1.6
5. 規制の強化や新設 3 0 0 0.3
6. 規制の緩和や廃止 3 5 2 0.7
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 6 17 11 2.0
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 10 19 19 2.7
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 4 8 13 1.3
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 7 7 19 1.7
その他 回答者合計（人） 42 41 40
分からない 10 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 15 3 2 4.2
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 10 9 4 4.1
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 2 2 2 1.0
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 1 8 2 1.7
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 1 2 0 0.6
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 4 6 9 2.6
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 1 6 9 1.9
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 2 1 5 1.0
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 6 4 7 2.6
職位 社長・役員、学長等クラス 回答者合計（人） 223 222 216
分からない 21 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 78 28 11 4.5
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 37 39 20 3.1
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 8 14 20 1.1
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 13 21 19 1.5
5. 規制の強化や新設 4 1 1 0.2
6. 規制の緩和や廃止 14 9 6 1.0
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 19 35 24 2.3
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 22 37 40 2.7
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 11 25 34 1.7
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 17 13 41 1.8
部・室・グループ長、教授クラス 回答者合計（人） 148 145 144
分からない 16 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 47 17 14 4.3
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 20 35 16 3.3
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 14 11 12 1.7
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 11 20 15 2.0
5. 規制の強化や新設 0 0 2 0.0
6. 規制の緩和や廃止 5 7 3 0.7
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 10 13 18 1.7
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 17 24 29 2.9
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 13 8 8 1.4
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 11 10 27 1.8






主任研究員、准教授クラス 回答者合計（人） 31 31 30
分からない 2 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 9 4 7 4.5
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 5 4 3 2.8
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 2 1 3 1.2
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 7 6 5 4.1
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 1 0 0 0.3
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 1 2 1 0.9
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 1 7 6 2.5
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 2 5 4 2.2
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 3 2 1 1.5
研究員、助教クラス 回答者合計（人） 6 6 6
分からない 1 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 1 2 1 4.4
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 2 0 2 4.4
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 0 0 0 0.0
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 0 1 0 1.1
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 0 0 0 0.0
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 2 1 0 4.4
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 0 0 1 0.6
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 0 1 0 1.1
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 1 1 2 3.9
その他 回答者合計（人） 37 36 36
分からない 5 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 11 1 2 3.3
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 5 5 4 2.6
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 2 5 3 1.7
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 2 6 5 2.1
5. 規制の強化や新設 1 0 0 0.3
6. 規制の緩和や廃止 2 2 1 1.0
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 4 6 4 2.5
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 3 2 8 1.9
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 1 6 5 1.8
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 6 3 4 2.5
雇用形態 任期あり 回答者合計（人） 188 187 182
分からない 16 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 67 21 16 4.6
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 35 38 16 3.5
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 8 12 15 1.1
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 10 23 15 1.6
5. 規制の強化や新設 2 1 0 0.1
6. 規制の緩和や廃止 10 10 7 1.0
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 18 19 18 2.0
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 15 30 36 2.5
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 9 21 32 1.8
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 14 12 27 1.6
任期なし 回答者合計（人） 255 251 248
分からない 29 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 79 31 19 4.2
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 34 45 29 2.9
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 18 19 23 1.5
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 23 30 29 2.1
5. 規制の強化や新設 3 0 3 0.2
6. 規制の緩和や廃止 11 8 3 0.7
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 18 38 29 2.1
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 27 40 47 2.7
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 18 23 19 1.6
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 24 17 47 2.0

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 5 1 この分野は頑張らなくてはならない研究域(大学,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 企業のオープンイノベーション活動がより活発化してきた(大学,主任研究員・准教授クラス,男性)
2 3 1 向上している.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)




3 4 1 IPS研究の進展が認められる.(大学,第3Ｇ,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 3DPやIoTに関連した医工連携活動が進展している.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
3 4 1 AMEDが設立されたことにより,出口に向けた研究開発が活発になりつつある.(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
5 6 1 AMED移行により活性化されているものと考える.(大学,第4Ｇ,部長・教授等クラス,男性)




5 5 0 再生医療を中心に活発.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
2 3 1 実証実験が増えたと感じるため(民間企業等,研究員・助教クラス,女性)




3 2 -1 効果を挙げている事例を見聞きすることが少ない.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)
6 5 -1 活発ではあるが,ややメリハリが変化してきたように感じる.(大学,部長・教授等クラス,女性)





3 2 -1 東日本大震災後に比べここ1,2年は後退してきているのではないでしょうか？(民間企業等,部長・教授等クラス,男性)
4 3 -1 停滞気味と判断し,1ポイントダウンした.(民間企業等,その他,男性)
4 2 -2

























































































































































































回答者グループ 大学・公的研究機関グループ 回答者合計（人） 88 88 82
分からない 7 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 34 14 2 5.0
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 17 15 4 3.2
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 2 5 17 1.3
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 2 4 8 0.8
5. 規制の強化や新設 0 1 0 0.1
6. 規制の緩和や廃止 7 5 2 1.3
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 5 14 9 2.0
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 12 15 14 3.0
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 5 7 8 1.4
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 4 8 18 1.7
うち大学 回答者合計（人） 68 68 65
分からない 4 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 26 11 1 5.0
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 13 10 3 3.0
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 2 4 15 1.4
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 2 3 7 0.9
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 5 5 2 1.3
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 4 10 7 1.9
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 9 12 10 3.0
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 3 5 6 1.2
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 4 8 14 2.1
うち公的研究機関 回答者合計（人） 20 20 17
分からない 3 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 8 3 1 5.2
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 4 5 1 3.9
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 0 1 2 0.7
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 0 1 1 0.5
5. 規制の強化や新設 0 1 0 0.3
6. 規制の緩和や廃止 2 0 0 1.0
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 1 4 2 2.2
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 3 3 4 3.3
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 2 2 2 2.1
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 0 0 4 0.8
イノベーション俯瞰グループ 回答者合計（人） 325 319 314
分からない 70 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 102 47 29 4.4
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 61 68 28 3.6
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 26 22 21 1.5
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 10 32 43 1.4
5. 規制の強化や新設 2 3 2 0.1
6. 規制の緩和や廃止 22 11 13 1.0
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 44 42 39 2.6
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 29 47 64 2.5
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 9 21 30 1.0





















性別 男性 回答者合計（人） 393 388 378
分からない 74 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 128 59 29 4.5
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 77 80 30 3.6
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 27 26 35 1.4
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 12 35 49 1.3
5. 規制の強化や新設 2 4 2 0.1
6. 規制の緩和や廃止 26 15 15 1.0
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 47 54 46 2.5
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 39 57 75 2.6
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 13 25 37 1.1
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 22 33 60 1.6
女性 回答者合計（人） 20 19 18
分からない 3 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 8 2 2 5.0
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 1 3 2 1.8
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 1 1 3 1.3
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 0 1 2 0.7
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 3 1 0 1.8
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 2 2 2 2.0
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 2 5 3 3.2
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 1 3 1 1.7
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 2 1 3 1.8
年齢 39歳未満 回答者合計（人） 13 13 13
分からない 4 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 2 3 2 3.6
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 3 3 0 3.8
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 0 0 2 0.5
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 0 1 3 1.3
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 0 0 0 0.0
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 3 2 0 3.3
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 3 2 2 3.8
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 1 0 2 1.3
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 1 2 2 2.3
40～49歳 回答者合計（人） 54 51 50
分からない 7 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 13 12 3 4.1
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 5 4 8 1.9
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 6 1 3 1.4
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 2 7 6 1.6
5. 規制の強化や新設 1 0 0 0.2
6. 規制の緩和や廃止 3 2 2 0.9
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 12 8 5 3.5
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 5 7 6 2.2
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 1 5 7 1.2
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 6 5 10 2.3
50～59歳 回答者合計（人） 148 146 141
分からない 24 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 50 21 14 4.6
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 32 33 7 3.8
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 11 10 17 1.6
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 6 14 20 1.5
5. 規制の強化や新設 0 3 1 0.2
6. 規制の緩和や廃止 11 7 4 1.1
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 12 19 18 2.1
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 12 11 33 2.0
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 5 13 12 1.2
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 9 15 15 1.6






60歳以上 回答者合計（人） 198 197 192
分からない 42 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 71 25 12 4.6
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 38 43 17 3.7
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 11 16 16 1.4
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 4 14 22 1.0
5. 規制の強化や新設 1 1 1 0.1
6. 規制の緩和や廃止 15 7 9 1.1
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 22 27 25 2.4
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 21 42 37 3.1
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 7 10 17 1.0
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 8 12 36 1.4
所属機関区分 大学 回答者合計（人） 148 147 142
分からない 15 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 53 23 10 4.8
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 29 26 7 3.3
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 8 9 23 1.5
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 4 9 14 1.0
5. 規制の強化や新設 1 2 0 0.2
6. 規制の緩和や廃止 14 8 4 1.4
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 11 19 17 2.0
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 17 27 27 3.0
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 5 9 15 1.1
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 6 15 25 1.6
公的研究機関 回答者合計（人） 39 38 35
分からない 6 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 12 5 5 4.4
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 6 10 3 3.5
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 3 1 2 1.1
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 1 4 1 1.0
5. 規制の強化や新設 0 1 0 0.2
6. 規制の緩和や廃止 3 0 2 0.9
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 5 7 5 2.9
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 6 4 5 2.6
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 2 2 4 1.2
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 1 4 8 1.6
民間企業等 回答者合計（人） 226 222 219
分からない 56 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 71 33 16 4.4
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 43 47 22 3.6
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 17 17 13 1.4
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 7 23 36 1.5
5. 規制の強化や新設 1 1 2 0.1
6. 規制の緩和や廃止 12 8 9 0.9
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 33 30 26 2.7
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 18 31 46 2.4
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 7 17 19 1.1
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 17 15 30 1.6
業務内容 主に研究(教育研究) 回答者合計（人） 40 39 37
分からない 6 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 10 8 1 3.9
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 7 6 4 3.1
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 6 2 5 2.3
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 1 2 2 0.8
5. 規制の強化や新設 0 2 1 0.4
6. 規制の緩和や廃止 4 1 1 1.3
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 5 3 8 2.4
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 4 10 6 3.2
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 1 1 2 0.6
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 2 4 7 1.8
(イノベ俯瞰
Gを含む)






主にマネージメント 回答者合計（人） 233 230 223
分からない 36 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 76 37 22 4.6
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 41 49 18 3.4
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 13 11 21 1.2
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 11 26 27 1.6
5. 規制の強化や新設 0 2 0 0.1
6. 規制の緩和や廃止 14 10 11 1.0
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 33 31 22 2.6
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 27 31 39 2.6
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 7 17 27 1.2
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 11 16 36 1.4
研究(教育研究)とマネージメントが半々 回答者合計（人） 103 102 100
分からない 20 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 37 9 7 4.4
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 23 24 7 4.0
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 5 9 12 1.5
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 0 4 16 0.8
5. 規制の強化や新設 2 0 1 0.2
6. 規制の緩和や廃止 7 4 1 1.0
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 6 18 12 2.1
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 9 14 22 2.5
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 6 8 8 1.4
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 8 12 14 2.0
その他 回答者合計（人） 37 36 36
分からない 15 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 13 7 1 4.9
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 7 4 3 2.9
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 4 5 0 2.0
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 0 4 6 1.3
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 4 1 2 1.4
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 5 4 6 2.6
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 1 7 11 2.5
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 0 2 1 0.5
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 3 2 6 1.7
職位 社長・役員、学長等クラス 回答者合計（人） 202 200 195
分からない 42 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 72 25 15 4.6
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 39 41 17 3.6
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 7 16 20 1.2
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 5 16 21 1.1
5. 規制の強化や新設 1 0 1 0.1
6. 規制の緩和や廃止 14 6 8 1.0
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 22 34 20 2.5
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 21 31 38 2.7
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 9 17 18 1.3
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 12 14 37 1.7
部・室・グループ長、教授クラス 回答者合計（人） 143 141 138
分からない 21 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 45 20 15 4.4
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 27 33 11 3.7
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 15 7 10 1.6
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 6 13 18 1.4
5. 規制の強化や新設 1 3 1 0.2
6. 規制の緩和や廃止 10 8 5 1.2
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 14 14 22 2.1
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 14 19 29 2.5
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 4 7 10 0.8
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 7 17 17 1.7






主任研究員、准教授クラス 回答者合計（人） 30 29 26
分からない 3 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 9 9 1 5.1
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 6 4 1 3.0
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 2 1 4 1.3
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 1 4 5 1.8
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 1 1 1 0.7
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 5 2 3 2.4
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 2 4 5 2.1
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 1 3 5 1.6
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 3 1 1 1.3
研究員、助教クラス 回答者合計（人） 6 6 6
分からない 1 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 0 3 0 3.3
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 2 0 1 3.9
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 0 0 0 0.0
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 0 0 2 1.1
5. 規制の強化や新設 0 0 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 1 0 0 1.7
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 2 1 0 4.4
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 1 2 0 3.9
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 0 0 1 0.6
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 0 0 2 1.1
その他 回答者合計（人） 32 31 31
分からない 10 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 10 4 0 4.0
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 4 5 2 2.5
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 4 3 4 2.3
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 0 3 5 1.1
5. 規制の強化や新設 0 1 0 0.2
6. 規制の緩和や廃止 3 1 1 1.3
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 6 5 3 3.2
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 3 6 6 2.8
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 0 1 4 0.6
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 2 2 6 1.7
雇用形態 任期あり 回答者合計（人） 173 172 168
分からない 31 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 60 27 15 4.8
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 36 32 14 3.6
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 11 11 17 1.4
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 6 15 16 1.2
5. 規制の強化や新設 0 1 0 0.0
6. 規制の緩和や廃止 12 5 6 1.0
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 21 29 20 2.7
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 15 25 32 2.4
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 6 12 19 1.2
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 6 15 29 1.5
任期なし 回答者合計（人） 239 234 227
分からない 45 0 0 -
1. 産学官による戦略や国家プロジェクトの実施 76 34 16 4.4
2. 重要課題達成に向けた研究開発の選択と集中 41 51 18 3.4
3. 人文・社会学の知識の活用(制度問題、ビジネスモデル設計など) 17 16 21 1.5
4. 政府調達や補助金制度による市場の創出・形成 6 21 35 1.3
5. 規制の強化や新設 2 3 2 0.2
6. 規制の緩和や廃止 17 11 8 1.1
7. ベンチャー創業への支援(リスクマネーの確保、人材確保等) 28 27 28 2.3
8. 実証実験など先駆的な取り組みの場の確保 26 36 46 2.7
9. 国際的な取決め(国際条約、標準化等)において世界をリードする体制の整備 8 16 19 1.0
10. 官民が一体となった技術やシステムの国際展開への取り組み 18 19 34 1.8
















































































































































































































































































































  パート3 問21
279
59 さらなる規制緩和.安全性が担保されていれば臨床への適用は緩和すべき.(民間企業等,社長・学長等クラス,男性)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 385 62.0
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 154 24.8
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 75 12.1
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 6 1.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 1 0.2
回答者合計（人） 621
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 385 62.0
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 154 24.8
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 75 12.1
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 6 1.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 1 0.2
回答者合計（人） 0
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 0 -
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 0 -
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 0 -
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 0 -
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 -
回答者合計（人） 555
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 346 62.3
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 133 24.0
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 69 12.4
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 6 1.1
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 1 0.2
回答者合計（人） 66
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 39 59.1
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 21 31.8
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 6 9.1
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 0 0.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 115
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 59 51.3
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 33 28.7
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 21 18.3
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 2 1.7
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 273
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 170 62.3
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 67 24.5
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 33 12.1
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 2 0.7
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 1 0.4
回答者合計（人） 182
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 121 66.5
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 42 23.1
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 17 9.3
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 2 1.1
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 51
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 35 68.6
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 12 23.5
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 4 7.8
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 0 0.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 436
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 252 57.8
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 115 26.4
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 64 14.7
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 5 1.1






















0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 8 72.7
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 2 18.2
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 1 9.1
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 0 0.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 168
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 120 71.4
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 36 21.4
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 10 6.0
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 1 0.6
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 1 0.6
回答者合計（人） 6
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 5 83.3
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 1 16.7
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 0 0.0
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 0 0.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 12
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 8 66.7
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 4 33.3
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 0 0.0
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 0 0.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 258
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 179 69.4
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 58 22.5
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 19 7.4
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 1 0.4
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 1 0.4
回答者合計（人） 253
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 157 62.1
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 64 25.3
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 28 11.1
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 4 1.6
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 97
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 40 41.2
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 28 28.9
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 28 28.9
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 1 1.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 1
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 1 100.0
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 0 0.0
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 0 0.0
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 0 0.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 151
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 78 51.7
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 40 26.5
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 30 19.9
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 2 1.3
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 1 0.7
回答者合計（人） 470
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 307 65.3
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 114 24.3
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 45 9.6
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 4 0.9
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 428
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 257 60.0
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 109 25.5
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 56 13.1
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 6 1.4
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 52
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 24 46.2
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 17 32.7
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 10 19.2
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 0 0.0






















0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 104 73.8
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 28 19.9
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 9 6.4
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 0 0.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 115
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 65 56.5
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 30 26.1
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 19 16.5
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 1 0.9
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 205
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 131 63.9
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 44 21.5
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 26 12.7
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 4 2.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 130
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 72 55.4
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 43 33.1
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 14 10.8
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 1 0.8
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 171
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 117 68.4
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 37 21.6
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 16 9.4
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 0 0.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 1 0.6
回答者合計（人） 97
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 57 58.8
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 24 24.7
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 15 15.5
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 1 1.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 219
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 146 66.7
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 52 23.7
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 19 8.7
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 2 0.9
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 76
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 45 59.2
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 23 30.3
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 8 10.5
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 0 0.0
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 0 0.0
回答者合計（人） 221
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 130 58.8
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 54 24.4
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 33 14.9
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 3 1.4
4: 理想より高い(＋10%ポイント以上) 1 0.5
回答者合計（人） 621
0: 理想より低い(－10%ポイント以上) 385 62.0
1: 理想よりやや低い(－5～10%ポイント) 154 24.8
2: 理想に近い(±5%ポイント以内) 75 12.1
3: 理想よりやや高い(＋5～10%ポイント) 6 1.0






























① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…112 53 2.2
② 組織内の役割分担の実施 109 90 2.5
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 36 31 0.8
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 71 76 1.8
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…12 18 0.3
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 6 23 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 109 126 2.8
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 105 112 2.6
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 27 50 0.8
⑩ その他 27 12 0.5
⑪ 現状で問題ない 4 0 0.1
⑫ 分からない 3
回答者合計（人） 618 591
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…112 53 2.2
② 組織内の役割分担の実施 109 90 2.5
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 36 31 0.8
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 71 76 1.8
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…12 18 0.3
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 6 23 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 109 126 2.8
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 105 112 2.6
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 27 50 0.8
⑩ その他 27 12 0.5
⑪ 現状で問題ない 4 0 0.1
⑫ 分からない 3
回答者合計（人） 0 0
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…0 0 -
② 組織内の役割分担の実施 0 0 -
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 0 0 -
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 0 0 -
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…0 0 -
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 0 0 -
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 0 0 -
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 0 0 -
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 0 0 -
⑩ その他 0 0 -
⑪ 現状で問題ない 0 0 -
⑫ 分からない 0
回答者合計（人） 552 526
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…96 47 2.2
② 組織内の役割分担の実施 100 79 2.5
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 34 27 0.9
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 60 68 1.7
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…10 14 0.3
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 5 23 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 98 107 2.7
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 95 103 2.7
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 24 49 0.9
⑩ その他 26 9 0.6




















① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…16 6 2.9
② 組織内の役割分担の実施 9 11 2.2
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 2 4 0.6
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 11 8 2.3
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…2 4 0.6
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 1 0 0.2
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 11 19 3.1
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 10 9 2.2
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 3 1 0.5
⑩ その他 1 3 0.4
⑪ 現状で問題ない 0 0 0.0
⑫ 分からない 0
回答者合計（人） 115 112
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…24 9 2.5
② 組織内の役割分担の実施 21 24 2.9
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 6 6 0.8
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 17 15 2.1
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…2 2 0.3
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 1 2 0.2
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 22 20 2.8
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 15 21 2.2
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 2 11 0.7
⑩ その他 5 2 0.5
⑪ 現状で問題ない 0 0 0.0
⑫ 分からない 0
回答者合計（人） 270 253
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…52 25 2.4
② 組織内の役割分担の実施 52 37 2.6
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 9 10 0.5
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 31 36 1.8
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…5 5 0.3
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 4 5 0.2
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 42 66 2.8
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 43 46 2.4
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 13 17 0.8
⑩ その他 16 6 0.7
⑪ 現状で問題ない 3 0 0.1
⑫ 分からない 3
回答者合計（人） 182 176
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…32 16 2.2
② 組織内の役割分担の実施 31 22 2.3
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 16 14 1.3
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 19 19 1.6
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…3 10 0.4
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 1 13 0.4
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 30 33 2.6
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 35 31 2.8
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 10 16 1.0
⑩ その他 4 2 0.3
⑪ 現状で問題ない 1 0 0.1
⑫ 分からない 0
回答者合計（人） 51 50
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…4 3 1.1
② 組織内の役割分担の実施 5 7 1.7
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 5 1 1.1
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 4 6 1.4
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…2 1 0.5
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 0 3 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 15 7 3.6
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 12 14 3.7
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 2 6 1.0
⑩ その他 2 2 0.6
⑪ 現状で問題ない 0 0 0.0
⑫ 分からない 0
回答者合計（人） 434 414
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…82 32 2.3
② 組織内の役割分担の実施 66 66 2.3
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 26 23 0.9
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 53 57 1.9
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…8 17 0.4
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 5 14 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 84 85 2.9
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 70 79 2.5
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 18 33 0.8
⑩ その他 20 8 0.6
















① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…3 1 3.2
② 組織内の役割分担の実施 2 4 3.6
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 0 0 0.0
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 1 0 0.9
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…0 0 0.0
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 0 0 0.0
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 1 3 2.3
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 4 1 4.1
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 0 2 0.9
⑩ その他 0 0 0.0
⑪ 現状で問題ない 0 0 0.0
⑫ 分からない 0
回答者合計（人） 167 161
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…25 20 2.1
② 組織内の役割分担の実施 40 20 3.0
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 9 8 0.8
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 17 19 1.6
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…4 1 0.3
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 1 8 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 24 36 2.5
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 30 31 2.7
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 9 15 1.0
⑩ その他 6 3 0.4
⑪ 現状で問題ない 2 0 0.1
⑫ 分からない 1
回答者合計（人） 6 5
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…2 0 3.3
② 組織内の役割分担の実施 1 0 1.7
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 1 0 1.7
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 0 0 0.0
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…0 0 0.0
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 0 1 0.8
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 0 2 1.7
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 1 1 2.5
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 0 0 0.0
⑩ その他 1 1 2.5
⑪ 現状で問題ない 0 0 0.0
⑫ 分からない 0
回答者合計（人） 12 12
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…4 1 3.8
② 組織内の役割分担の実施 2 3 2.9
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 1 0 0.8
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 0 0 0.0
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…0 0 0.0
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 0 0 0.0
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 0 3 1.3
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 3 1 2.9
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 2 4 3.3
⑩ その他 0 0 0.0
⑪ 現状で問題ない 0 0 0.0
⑫ 分からない 0
回答者合計（人） 255 244
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…39 24 2.0
② 組織内の役割分担の実施 47 33 2.5
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 19 12 1.0
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 19 28 1.3
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…5 9 0.4
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 1 14 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 49 47 2.8
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 52 52 3.1
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 13 20 0.9
⑩ その他 10 5 0.5
⑪ 現状で問題ない 1 0 0.0
⑫ 分からない 3
回答者合計（人） 253 244
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…47 21 2.3
② 組織内の役割分担の実施 46 36 2.5
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 10 13 0.7
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 38 31 2.1
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…5 6 0.3
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 4 8 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 43 61 2.9
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 37 47 2.4
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 11 16 0.8
⑩ その他 11 5 0.5


















① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…22 7 2.6
② 組織内の役割分担の実施 14 18 2.4
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 5 6 0.8
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 14 17 2.3
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…2 3 0.4
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 1 1 0.2
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 17 14 2.5
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 13 12 2.0
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 1 10 0.6
⑩ その他 6 2 0.7
⑪ 現状で問題ない 2 0 0.2
⑫ 分からない 0
回答者合計（人） 1 1
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…0 0 0.0
② 組織内の役割分担の実施 0 0 0.0
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 1 0 10.0
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 0 0 0.0
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…0 0 0.0
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 0 0 0.0
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 0 1 5.0
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 0 0 0.0
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 0 0 0.0
⑩ その他 0 0 0.0
⑪ 現状で問題ない 0 0 0.0
⑫ 分からない 0
回答者合計（人） 151 144
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…36 10 2.7
② 組織内の役割分担の実施 25 25 2.5
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 10 9 1.0
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 15 25 1.8
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…7 4 0.6
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 1 6 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 26 24 2.5
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 19 23 2.0
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 5 16 0.9
⑩ その他 7 2 0.5
⑪ 現状で問題ない 0 0 0.0
⑫ 分からない 0
回答者合計（人） 467 447
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…76 43 2.1
② 組織内の役割分担の実施 84 65 2.5
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 26 22 0.8
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 56 51 1.7
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…5 14 0.3
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 5 17 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 83 102 2.9
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 86 89 2.8
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 22 34 0.8
⑩ その他 20 10 0.5
⑪ 現状で問題ない 4 0 0.1
⑫ 分からない 3
回答者合計（人） 426 408
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…69 35 2.0
② 組織内の役割分担の実施 70 61 2.4
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 29 19 0.9
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 54 57 1.9
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…10 16 0.4
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 5 14 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 77 88 2.8
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 71 82 2.6
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 14 27 0.6
⑩ その他 24 9 0.7
⑪ 現状で問題ない 3 0 0.1
⑫ 分からない 2
回答者合計（人） 52 47
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…10 8 2.7
② 組織内の役割分担の実施 11 6 2.7
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 1 3 0.5
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 8 6 2.1
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…1 1 0.3
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 1 3 0.5
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 4 7 1.4
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 12 7 3.0
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 2 5 0.9
⑩ その他 1 1 0.3
















① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…33 10 2.7
② 組織内の役割分担の実施 28 23 2.8
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 6 9 0.8
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 9 13 1.1
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…1 1 0.1
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 0 6 0.2
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 28 31 3.1
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 22 23 2.4
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 11 18 1.4
⑩ その他 2 2 0.2
⑪ 現状で問題ない 0 0 0.0
⑫ 分からない 1
回答者合計（人） 114 112
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…9 5 1.0
② 組織内の役割分担の実施 21 12 2.4
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 16 6 1.7
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 15 17 2.1
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…4 8 0.7
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 1 6 0.4
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 24 23 3.1
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 18 23 2.6
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 2 8 0.5
⑩ その他 4 4 0.5
⑪ 現状で問題ない 0 0 0.0
⑫ 分からない 1
回答者合計（人） 205 192
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…40 20 2.4
② 組織内の役割分担の実施 29 33 2.2
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 13 12 0.9
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 22 19 1.5
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…7 7 0.5
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 1 7 0.2
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 29 45 2.5
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 40 34 2.8
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 7 12 0.6
⑩ その他 15 3 0.8
⑪ 現状で問題ない 2 0 0.1
⑫ 分からない 0
回答者合計（人） 129 125
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…28 13 2.7
② 組織内の役割分担の実施 27 22 2.9
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 2 6 0.4
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 15 23 2.1
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…1 3 0.2
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 2 3 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 29 21 3.1
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 16 24 2.2
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 4 7 0.6
⑩ その他 5 3 0.5
⑪ 現状で問題ない 0 0 0.0
⑫ 分からない 1
回答者合計（人） 170 162
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…35 15 2.5
② 組織内の役割分担の実施 32 23 2.6
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 5 7 0.5
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 19 17 1.6
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…0 0 0.0
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 2 7 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 27 37 2.7
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 31 31 2.7
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 14 23 1.5
⑩ その他 3 2 0.2
⑪ 現状で問題ない 2 0 0.1
⑫ 分からない 1
回答者合計（人） 97 94
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…12 8 1.6
② 組織内の役割分担の実施 10 16 1.9
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 7 3 0.9
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 19 10 2.5
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…1 5 0.4
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 0 2 0.1
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 17 20 2.8
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 23 21 3.5
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 3 6 0.6
⑩ その他 3 3 0.5
















① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…37 11 1.9
② 組織内の役割分担の実施 35 33 2.4
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 16 12 1.0
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 17 29 1.4
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…3 5 0.3
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 2 11 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 37 45 2.7
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 45 44 3.1
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 12 18 1.0
⑩ その他 13 1 0.6
⑪ 現状で問題ない 1 0 0.0
⑫ 分からない 1
回答者合計（人） 75 71
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…11 7 1.9
② 組織内の役割分担の実施 14 6 2.3
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 4 3 0.7
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 10 11 2.1
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…1 2 0.3
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 3 1 0.5
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 13 21 3.1
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 13 12 2.5
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 3 6 0.8
⑩ その他 3 2 0.5
⑪ 現状で問題ない 0 0 0.0
⑫ 分からない 1
回答者合計（人） 220 209
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…50 27 2.9
② 組織内の役割分担の実施 49 33 3.0
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 9 13 0.7
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 23 26 1.6
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…7 6 0.5
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 1 9 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 40 40 2.7
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 23 32 1.8
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 9 18 0.8
⑩ その他 8 5 0.5
⑪ 現状で問題ない 1 0 0.0
⑫ 分からない 1
回答者合計（人） 618 591
① 獲得した公募型資金の研究に専念できるよう、教育業務を代替して…112 53 2.2
② 組織内の役割分担の実施 109 90 2.5
③ 公募型資金にかかる手続きを行う事務職員の雇用・充実 36 31 0.8
④ 機器や薬品等の維持管理を行う技能者の雇用・充実 71 76 1.8
⑤ 国際共同研究などの手続きを行う高度な語学能力を有する事務職員…12 18 0.3
⑥ 産学官連携活動にかかる手続きを行う専門職員の雇用・充実 6 23 0.3
⑦ 研究室のマネジメント補助を行う人材の雇用・充実 109 126 2.8
⑧ 部局レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 105 112 2.6
⑨ 大学レベルのマネジメントを専門に行う人材の雇用・充実 27 50 0.8
⑩ その他 27 12 0.5
























① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 152 57 2.4
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 94 97 1.9
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 212 114 3.6
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 62 57 1.2
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 56 91 1.3
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 44 91 1.2
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 23 58 0.7
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 34 32 0.7
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 49 62 1.1
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 13 30 0.4
⑪ その他 14 14 0.3
⑫ 分からない 53
回答者合計（人） 646 604
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 134 51 2.5
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 82 89 2.0
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 188 96 3.7
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 49 51 1.2
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 45 78 1.3
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 35 74 1.1
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 21 47 0.7
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 30 27 0.7
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 44 53 1.1
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 9 27 0.3
⑪ その他 9 11 0.2
⑫ 分からない 49
回答者合計（人） 107 99
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 18 6 2.0
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 12 8 1.5
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 24 18 3.1
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 13 6 1.5
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 11 13 1.6
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 9 17 1.6
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 2 11 0.7
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 4 5 0.6
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 5 9 0.9
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 4 3 0.5
⑪ その他 5 3 0.6
⑫ 分からない 4
回答者合計（人） 368 342
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 41 18 1.4
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 34 28 1.3
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 86 47 3.0
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 60 39 2.2
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 45 71 2.2
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 42 61 2.0
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 8 19 0.5
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 12 28 0.7
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 16 17 0.7
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 10 8 0.4























① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 174 70 2.0
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 121 117 1.7
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 270 151 3.4
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 118 84 1.6
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 92 147 1.6
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 80 144 1.5
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 29 69 0.6
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 41 58 0.7
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 56 68 0.9
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 22 32 0.4
⑪ その他 28 19 0.4
⑫ 分からない 68
回答者合計（人） 90 86
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 19 5 2.4
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 7 8 1.2
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 28 10 3.7
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 4 12 1.1
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 9 15 1.8
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 6 8 1.1
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 2 8 0.7
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 5 2 0.7
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 9 11 1.6
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 1 6 0.4
⑪ その他 0 1 0.1
⑫ 分からない 11
回答者合計（人） 138 123
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 21 16 2.1
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 11 14 1.3
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 47 11 3.8
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 11 10 1.2
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 8 19 1.3
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 7 13 1.0
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 5 9 0.7
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 10 9 1.1
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 11 15 1.3
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 5 7 0.6
⑪ その他 2 0 0.1
⑫ 分からない 11
回答者合計（人） 341 313
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 61 23 2.1
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 52 47 2.2
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 91 48 3.4
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 27 30 1.2
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 21 41 1.2
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 27 40 1.4
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 10 26 0.7
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 21 18 0.9
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 19 22 0.9
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 4 10 0.3
⑪ その他 8 8 0.4
⑫ 分からない 27
回答者合計（人） 363 341
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 76 18 2.3
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 42 38 1.7
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 73 71 3.0
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 49 27 1.7
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 36 48 1.7
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 21 57 1.4
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 11 24 0.6
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 12 17 0.6
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 23 26 1.0
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 9 11 0.4
⑪ その他 11 4 0.4
⑫ 分からない 24
回答者合計（人） 279 268
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 35 18 1.6
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 23 26 1.3
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 87 31 3.7
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 35 29 1.8
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 36 54 2.3
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 31 42 1.9
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 5 18 0.5
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 3 16 0.4
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 12 16 0.7
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 5 10 0.4















① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 146 54 2.4
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 87 98 1.9
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 214 112 3.7
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 61 55 1.2
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 53 93 1.4
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 47 88 1.2
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 21 57 0.7
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 33 30 0.7
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 48 57 1.0
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 10 29 0.3
⑪ その他 13 13 0.3
⑫ 分からない 52
回答者合計（人） 129 118
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 22 6 1.9
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 12 9 1.3
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 29 22 3.1
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 16 8 1.6
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 13 18 1.7
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 10 18 1.5
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 4 11 0.7
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 5 7 0.7
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 7 10 0.9
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 4 3 0.4
⑪ その他 7 6 0.8
⑫ 分からない 4
回答者合計（人） 259 241
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 25 15 1.3
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 29 18 1.5
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 55 27 2.6
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 45 33 2.4
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 35 51 2.3
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 29 46 2.0
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 6 9 0.4
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 8 23 0.8
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 10 12 0.6
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 9 6 0.5
⑪ その他 8 1 0.3
⑫ 分からない 23
回答者合計（人） 484 444
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 95 41 2.4
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 66 60 2.0
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 129 76 3.5
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 39 36 1.2
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 33 54 1.2
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 27 56 1.1
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 17 36 0.7
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 26 24 0.8
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 35 38 1.1
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 7 18 0.3
⑪ その他 10 5 0.3
⑫ 分からない 34
回答者合計（人） 289 274
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 39 18 1.7
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 20 27 1.2
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 69 32 2.9
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 44 28 2.0
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 41 54 2.4
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 33 50 2.0
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 6 16 0.5
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 5 17 0.5
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 11 19 0.7
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 8 6 0.4
⑪ その他 13 7 0.6
⑫ 分からない 17
回答者合計（人） 297 278
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 53 15 2.0
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 35 34 1.8
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 89 47 3.8
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 29 23 1.4
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 22 41 1.4
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 20 39 1.3
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 7 23 0.6
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 12 17 0.7
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 19 20 1.0
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 8 11 0.5
















① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 6 1 1.3
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 7 4 1.8
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 11 6 2.7
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 10 9 2.8
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 5 13 2.3
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 6 7 1.9
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 1 2 0.4
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 3 2 0.8
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 0 2 0.2
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 0 3 0.3
⑪ その他 2 0 0.4
⑫ 分からない 8
回答者合計（人） 237 227
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 39 13 1.9
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 19 26 1.4
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 58 31 3.1
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 34 23 1.9
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 28 47 2.2
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 30 36 2.0
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 2 13 0.4
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 5 13 0.5
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 8 15 0.7
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 4 6 0.3
⑪ その他 10 4 0.5
⑫ 分からない 19
回答者合計（人） 437 409
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 82 23 2.1
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 49 53 1.7
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 124 75 3.7
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 52 36 1.6
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 38 55 1.5
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 25 65 1.3
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 12 34 0.7
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 10 22 0.5
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 28 23 0.9
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 8 14 0.3
⑪ その他 9 9 0.3
⑫ 分からない 24
回答者合計（人） 303 275
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 53 23 2.1
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 41 35 1.9
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 82 45 3.4
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 23 22 1.1
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 22 38 1.4
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 19 33 1.2
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 8 20 0.6
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 20 17 0.9
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 21 25 1.1
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 7 10 0.4
⑪ その他 7 7 0.3
⑫ 分からない 22
回答者合計（人） 105 97
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 13 15 2.0
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 18 7 2.0
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 24 7 2.6
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 10 10 1.4
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 5 12 1.0
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 7 11 1.2
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 7 9 1.1
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 9 7 1.2
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 8 13 1.4
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 3 6 0.6
⑪ その他 1 0 0.1
⑫ 分からない 10
回答者合計（人） 39 37
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 6 1 1.7
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 1 4 0.8
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 10 3 2.9
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 3 5 1.4
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 8 10 3.3
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 5 7 2.2
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 2 1 0.6
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 2 1 0.6
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 0 3 0.4
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 1 2 0.5

















① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 55 23 1.9
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 34 40 1.6
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 89 41 3.2
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 41 25 1.6
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 34 57 1.8
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 30 45 1.5
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 7 21 0.5
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 15 19 0.7
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 19 31 1.0
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 10 11 0.5
⑪ その他 9 9 0.4
⑫ 分からない 22
回答者合計（人） 776 722
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 138 52 2.1
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 94 85 1.8
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 208 119 3.4
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 81 71 1.5
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 66 105 1.5
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 56 107 1.4
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 24 56 0.7
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 31 41 0.7
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 46 48 0.9
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 13 27 0.3
⑪ その他 19 11 0.3
⑫ 分からない 57
回答者合計（人） 447 413
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 90 40 2.5
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 58 62 2.0
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 141 66 3.9
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 29 33 1.0
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 31 53 1.3
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 24 51 1.1
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 18 33 0.8
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 20 13 0.6
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 23 33 0.9
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 5 20 0.3
⑪ その他 8 9 0.3
⑫ 分からない 27
回答者合計（人） 48 46
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 12 2 2.7
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 3 5 1.1
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 10 9 3.0
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 6 3 1.6
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 1 7 0.9
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 4 6 1.5
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 0 5 0.5
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 3 0 0.6
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 5 6 1.7
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 3 2 0.8
⑪ その他 1 1 0.3
⑫ 分からない 7
回答者合計（人） 151 145
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 32 9 2.4
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 21 22 2.1
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 37 21 3.1
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 14 15 1.4
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 13 18 1.5
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 7 17 1.0
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 3 9 0.5
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 7 14 0.9
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 16 14 1.5
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 1 5 0.2
⑪ その他 0 1 0.0
⑫ 分からない 15
回答者合計（人） 114 102
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 15 12 1.8
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 22 16 2.6
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 46 17 4.8
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 6 3 0.7
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 6 18 1.3
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 6 13 1.1
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 1 9 0.5
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 4 0 0.4
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 7 7 0.9
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 0 5 0.2















① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 44 22 2.6
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 25 30 1.9
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 70 30 4.0
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 14 21 1.2
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 18 23 1.4
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 8 24 0.9
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 11 16 0.9
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 10 8 0.7
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 10 16 0.8
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 1 8 0.2
⑪ その他 1 4 0.1
⑫ 分からない 13
回答者合計（人） 132 123
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 28 9 2.5
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 14 20 1.8
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 31 18 3.0
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 9 8 1.0
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 9 18 1.4
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 12 15 1.5
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 6 10 0.8
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 7 6 0.8
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 6 13 0.9
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 6 5 0.6
⑪ その他 4 1 0.3
⑫ 分からない 12
回答者合計（人） 188 177
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 47 8 2.7
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 21 23 1.7
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 41 31 3.0
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 20 19 1.6
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 12 19 1.1
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 9 22 1.1
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 3 12 0.5
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 9 13 0.8
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 21 17 1.6
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 2 9 0.3
⑪ その他 3 4 0.3
⑫ 分からない 17
回答者合計（人） 85 80
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 16 3 2.1
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 12 13 2.2
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 27 19 4.3
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 2 7 0.6
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 2 8 0.7
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 8 3 1.1
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 6 10 1.3
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 3 2 0.5
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 5 7 1.0
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 3 7 0.8
⑪ その他 1 1 0.2
⑫ 分からない 12
回答者合計（人） 212 199
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 38 17 2.2
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 32 31 2.2
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 61 31 3.6
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 16 15 1.1
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 16 22 1.3
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 7 35 1.2
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 10 11 0.7
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 11 14 0.8
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 16 13 1.1
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 3 6 0.3
⑪ その他 2 4 0.2
⑫ 分からない 8
回答者合計（人） 67 64
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 9 13 2.3
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 12 9 2.5
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 21 10 3.9
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 8 3 1.4
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 6 11 1.7
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 3 6 0.9
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 1 4 0.4
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 1 0 0.1
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 6 4 1.2
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 0 3 0.2
















① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 53 14 3.0
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 22 26 1.7
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 57 28 3.5
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 14 19 1.2
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 10 22 1.0
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 10 18 0.9
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 4 17 0.6
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 15 9 1.0
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 13 21 1.2
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 2 8 0.3
⑪ その他 3 2 0.2
⑫ 分からない 18
回答者合計（人） 1121 1045
① 【規模感】施策の目標に規模感(配分額・採択件数等)が合致しておらず、効果が充… 193 75 2.1
② 【期間】施策の目標に施策の実施される期間(実施期間が短い等)が合致しておらず… 128 125 1.7
③ 【継続性】施策が単発的に実施されており、継続性が無く、効果が充分に波及してい… 298 161 3.4
④ 【機動性】科学技術イノベーションの進展や社会ニーズの変化に対応して、施策が機… 122 96 1.5
⑤ 【連携】類似する又は関連する施策間が別々に実施されている（連携がなされていな… 101 162 1.6
⑥ 【橋渡し】異なるフェーズ（基礎・応用・開発等）の施策の橋渡しがなされていない… 86 152 1.4
⑦ 【方向性】異なる方向性のさまざま施策に現場が対応できず、効果が充分に波及して… 31 77 0.6
⑧ 【運用】施策が実施されても、現場の運用方法によって、効果が充分に波及していな… 46 60 0.7
⑨ 【目標の浸透】施策の目標が現場の研究者等に伝わっておらず、効果が充分に波及し… 65 79 0.9
⑩ 【目標設定】施策の目標が現場のポテンシャルを超えるものとなっており、効果が充… 23 38 0.4






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 研究人材 251 31.5
② 研究環境 290 36.4
③ 産学官連携、地域 48 6.0
④ 基礎研究 166 20.8
⑤ イノベーション政策 34 4.3
⑥ その他 8 1.0
⑦ 分からない 9
回答者合計（人） 687
① 研究人材 218 31.7
② 研究環境 247 36.0
③ 産学官連携、地域 44 6.4
④ 基礎研究 147 21.4
⑤ イノベーション政策 25 3.6
⑥ その他 6 0.9
⑦ 分からない 8
回答者合計（人） 110
① 研究人材 33 30.0
② 研究環境 43 39.1
③ 産学官連携、地域 4 3.6
④ 基礎研究 19 17.3
⑤ イノベーション政策 9 8.2
⑥ その他 2 1.8
⑦ 分からない 1
回答者合計（人） 371
① 研究人材 109 29.4
② 研究環境 75 20.2
③ 産学官連携、地域 66 17.8
④ 基礎研究 37 10.0
⑤ イノベーション政策 76 20.5
⑥ その他 8 2.2
⑦ 分からない 22
回答者合計（人） 1,072
① 研究人材 326 30.4
② 研究環境 336 31.3
③ 産学官連携、地域 109 10.2
④ 基礎研究 187 17.4
⑤ イノベーション政策 99 9.2
⑥ その他 15 1.4
⑦ 分からない 26
回答者合計（人） 96
① 研究人材 34 35.4
② 研究環境 29 30.2
③ 産学官連携、地域 5 5.2
④ 基礎研究 16 16.7
⑤ イノベーション政策 11 11.5





























① 研究人材 48 32.9
② 研究環境 58 39.7
③ 産学官連携、地域 5 3.4
④ 基礎研究 27 18.5
⑤ イノベーション政策 7 4.8
⑥ その他 1 0.7
⑦ 分からない 3
回答者合計（人） 358
① 研究人材 94 26.3
② 研究環境 127 35.5
③ 産学官連携、地域 35 9.8
④ 基礎研究 73 20.4
⑤ イノベーション政策 25 7.0
⑥ その他 4 1.1
⑦ 分からない 10
回答者合計（人） 379
① 研究人材 124 32.7
② 研究環境 107 28.2
③ 産学官連携、地域 39 10.3
④ 基礎研究 60 15.8
⑤ イノベーション政策 43 11.3
⑥ その他 6 1.6
⑦ 分からない 7
回答者合計（人） 285
① 研究人材 94 33.0
② 研究環境 73 25.6
③ 産学官連携、地域 35 12.3
④ 基礎研究 43 15.1
⑤ イノベーション政策 35 12.3
⑥ その他 5 1.8
⑦ 分からない 11
回答者合計（人） 776
① 研究人材 245 31.6
② 研究環境 273 35.2
③ 産学官連携、地域 57 7.3
④ 基礎研究 159 20.5
⑤ イノベーション政策 34 4.4
⑥ その他 8 1.0
⑦ 分からない 9
回答者合計（人） 132
① 研究人材 39 29.5
② 研究環境 48 36.4
③ 産学官連携、地域 4 3.0
④ 基礎研究 24 18.2
⑤ イノベーション政策 15 11.4
⑥ その他 2 1.5
⑦ 分からない 1
回答者合計（人） 260
① 研究人材 76 29.2
② 研究環境 44 16.9
③ 産学官連携、地域 53 20.4
④ 基礎研究 20 7.7
⑤ イノベーション政策 61 23.5
⑥ その他 6 2.3
⑦ 分からない 21
回答者合計（人） 512
① 研究人材 156 30.5
② 研究環境 189 36.9
③ 産学官連携、地域 28 5.5
④ 基礎研究 115 22.5
⑤ イノベーション政策 22 4.3


















① 研究人材 87 29.8
② 研究環境 71 24.3
③ 産学官連携、地域 45 15.4
④ 基礎研究 32 11.0
⑤ イノベーション政策 49 16.8
⑥ その他 8 2.7
⑦ 分からない 13
回答者合計（人） 314
① 研究人材 105 33.4
② 研究環境 96 30.6
③ 産学官連携、地域 27 8.6
④ 基礎研究 53 16.9
⑤ イノベーション政策 28 8.9
⑥ その他 5 1.6
⑦ 分からない 3
回答者合計（人） 50
① 研究人材 12 24.0
② 研究環境 9 18.0
③ 産学官連携、地域 14 28.0
④ 基礎研究 3 6.0
⑤ イノベーション政策 11 22.0
⑥ その他 1 2.0
⑦ 分からない 9
回答者合計（人） 242
① 研究人材 81 33.5
② 研究環境 52 21.5
③ 産学官連携、地域 31 12.8
④ 基礎研究 32 13.2
⑤ イノベーション政策 38 15.7
⑥ その他 8 3.3
⑦ 分からない 13
回答者合計（人） 453
① 研究人材 142 31.3
② 研究環境 150 33.1
③ 産学官連携、地域 42 9.3
④ 基礎研究 75 16.6
⑤ イノベーション政策 40 8.8
⑥ その他 4 0.9
⑦ 分からない 8
回答者合計（人） 323
① 研究人材 89 27.6
② 研究環境 122 37.8
③ 産学官連携、地域 26 8.0
④ 基礎研究 68 21.1
⑤ イノベーション政策 16 5.0
⑥ その他 2 0.6
⑦ 分からない 2
回答者合計（人） 112
① 研究人材 36 32.1
② 研究環境 36 32.1
③ 産学官連携、地域 5 4.5
④ 基礎研究 26 23.2
⑤ イノベーション政策 8 7.1
⑥ その他 1 0.9
⑦ 分からない 3
回答者合計（人） 38
① 研究人材 12 31.6
② 研究環境 5 13.2
③ 産学官連携、地域 10 26.3
④ 基礎研究 2 5.3
⑤ イノベーション政策 8 21.1



















① 研究人材 117 33.0
② 研究環境 91 25.6
③ 産学官連携、地域 42 11.8
④ 基礎研究 68 19.2
⑤ イノベーション政策 34 9.6
⑥ その他 3 0.8
⑦ 分からない 10
回答者合計（人） 811
① 研究人材 242 29.8
② 研究環境 274 33.8
③ 産学官連携、地域 72 8.9
④ 基礎研究 135 16.6
⑤ イノベーション政策 75 9.2
⑥ その他 13 1.6
⑦ 分からない 21
回答者合計（人） 471
① 研究人材 146 31.0
② 研究環境 178 37.8
③ 産学官連携、地域 28 5.9
④ 基礎研究 100 21.2
⑤ イノベーション政策 16 3.4
⑥ その他 3 0.6
⑦ 分からない 3
回答者合計（人） 54
① 研究人材 13 24.1
② 研究環境 22 40.7
③ 産学官連携、地域 3 5.6
④ 基礎研究 14 25.9
⑤ イノベーション政策 1 1.9
⑥ その他 1 1.9
⑦ 分からない 1
回答者合計（人） 162
① 研究人材 59 36.4
② 研究環境 47 29.0
③ 産学官連携、地域 13 8.0
④ 基礎研究 33 20.4
⑤ イノベーション政策 8 4.9
⑥ その他 2 1.2
⑦ 分からない 4
回答者合計（人） 120
① 研究人材 38 31.7
② 研究環境 36 30.0
③ 産学官連携、地域 10 8.3
④ 基礎研究 33 27.5
⑤ イノベーション政策 2 1.7
⑥ その他 1 0.8
⑦ 分からない 1
回答者合計（人） 223
① 研究人材 71 31.8
② 研究環境 93 41.7
③ 産学官連携、地域 5 2.2
④ 基礎研究 44 19.7
⑤ イノベーション政策 8 3.6
⑥ その他 2 0.9
⑦ 分からない 2
回答者合計（人） 143
① 研究人材 40 28.0
② 研究環境 63 44.1
③ 産学官連携、地域 7 4.9
④ 基礎研究 27 18.9
⑤ イノベーション政策 5 3.5


















① 研究人材 69 34.3
② 研究環境 55 27.4
③ 産学官連携、地域 22 10.9
④ 基礎研究 43 21.4
⑤ イノベーション政策 10 5.0
⑥ その他 2 1.0
⑦ 分からない 4
回答者合計（人） 97
① 研究人材 27 27.8
② 研究環境 29 29.9
③ 産学官連携、地域 5 5.2
④ 基礎研究 35 36.1
⑤ イノベーション政策 0 0.0
⑥ その他 1 1.0
⑦ 分からない 0
回答者合計（人） 218
① 研究人材 69 31.7
② 研究環境 94 43.1
③ 産学官連携、地域 11 5.0
④ 基礎研究 34 15.6
⑤ イノベーション政策 9 4.1
⑥ その他 1 0.5
⑦ 分からない 2
回答者合計（人） 74
① 研究人材 23 31.1
② 研究環境 26 35.1
③ 産学官連携、地域 6 8.1
④ 基礎研究 15 20.3
⑤ イノベーション政策 4 5.4
⑥ その他 0 0.0
⑦ 分からない 2
回答者合計（人） 219
① 研究人材 74 33.8
② 研究環境 74 33.8
③ 産学官連携、地域 15 6.8
④ 基礎研究 47 21.5
⑤ イノベーション政策 7 3.2
⑥ その他 2 0.9
⑦ 分からない 2
回答者合計（人） 1,168
① 研究人材 360 30.8
② 研究環境 365 31.3
③ 産学官連携、地域 114 9.8
④ 基礎研究 203 17.4
⑤ イノベーション政策 110 9.4
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